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Erinevad kunstiliigid ümbritsevad inimesi igapäevaselt. Kunst on aegumatu 
eneseväljendusvorm, mis areneb ning muutub aina väärtuslikumaks avades akna minevikku ja 
toimides ühiskonna peeglina olevikus. 
Jaan ja Ott Kangilaski on öelnud oma raamatus „Kunsti Kukeaabits”, et kunst on meid 
ümbritseva tegelikkuse peegeldamine kunstiliste kujundite, meeleliselt tajutavate vormide 
kaudu. Samuti nimetavad nad kunsti kunstniku subjektiivsete tunnete ja mõtete 
väljendamisvahendiks. Nende sõnul erineb kunst igasugusest muust esemelis-meelelisest 
tegevusest sellega, et kunstiteos on alati vaimse tegevuse tulemus, tegelikkuse teatud külgede 
kujutamine, inimese vaimse tegelikkusesse suhtumine, tema mõtete ja tunnete esemeline 
väljendus. Kangilaskid liigitavad kunsti nende nähtuste hulka, mida hõlmatakse mõistega 
„ühiskondlik teadvus“. 1 
Kunst on esteetiline nauding, mis annab edasi inimese sisemist elu ning kasvab iga 
indiviidi, kultuuri ja ühiskonnaga. Kunsti abil saab jagada inimene enda talletatud hingeelu 
kaaskodanikega, näiteks näitustel. Teisiti avab inimene end kunstiteraapia käigus, kus ta 
joonistab, maalib või voolib oma „vaimses turvalisuse tsoonis“ ning terapeut loeb hiljem 
lõuendit või taiest kui avatud raamatut, mis avab inimese hingelise maailma.  
Esimesi märke kunsti kohta on leitud juba 60 000 aastat tagasi 2. Tiiu Viirand mõtestab 
raamatus „Kunstiraamat noortele“ kunsti tähtsust ajaloos järgmiselt; „Muistsetest aegadest ja 
ammu kadunud rahvastest teame näiteks peamiselt nende kunsti vahendusel. Kui ka muud 
kultuuri mälestusmärgid, nagu keel või kiri, võivad ammugi unustatud olla, siis kunst toob 
ikkagi meieni kaugetel aegadel elanud inimesed, nende mõtted ja tunded, nende arusaamad 
heast ja ilusast, kunst näitab meile nende inimeste välimust ja elulaadi.“3 See tähendab, et 
saame kujutava kunsti kaudu vaadata minevikku, näiteks on koopaseintel ja antiikkreeka 
vaasidel edasi antud just sellele ajale omased kombed, uskumused ning toonaste inimeste 
välimus.  
Eesti kunsti on mõjutanud läbi aegade enim saksa, vene ja prantsuse kunst. Eestis 
õppinud kunstihuvilisi noori õpetasid aga ennekõike baltisakslased, kes olid ka Tartu Ülikooli 
juures avatud joonistuskoolis õpetajateks. Voldemar Vaga kirjutab oma raamatus „Üldine 
                                                           
1  Vrd: Kangilaski, O; Kangilaski, J.: „Kunsti kukeaabits, Algteadmisi kunstist ja kunstiajaloost“, Tallinn: Kunst. 
1967, lk 11 
2  Viirand, T: „Kunstiraamat noortele“, Tallinn: Kunst, 1982, lk 11 
3  Vrd: , T: „Kunstiraamat noortele“, Tallinn: Kunst, 1982, lk 11 
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kunstiajalugu“, et maalikunstis ja graafikas tähistas uue arengu algust joonistuskooli avamine 
Tartu ülikooli juures 1803 – 1891. Samuti on olulisel kohal Düsseldorfi koolkond.4  
XIX sajandi teisel poolel lisandusid kunstimaastikule eesti päritolu kunstnikud, 
teerajajateks olid siinjuures Johann Köler ja Karl Ludwig Maibach. Kuigi paljud kunstnikud 
õppisid välismaal, tulid mitmed tagasi kodumaale, kandes õpetades saksa vaimsust edasi 
(Laikmaa).5  
Baltisakslaste ja eestlaste kultuurilugu on arenenud koos sadu aastaid. Ennekõike olid 
baltisakslased need, kes Eesti kunstnike õpetamise ja juhendamise teel Eesti kunstiajalugu 
tugevalt mõjutasid. Seeläbi on ka paljud kunstialased terminid saksa keelest võetud, millest 
mõned on aja jooksul kohandunud eesti keelega, teised jäänud oma algsesse vormi. Tänu 
kõigele sellele on eesti kunst nagu mitmekesine skulptuur või maal, mida on kujundanud ja 
voolinud ajalugu, poliitika ja „rändur-kunstnikud“, kes on toonud kaasa erinevate 
kunstimekade mõjutusi. 
Käesolevas magistritöös pöörab autor tähelepanu just Saksamaa ja Eesti suhetele nii 
kunsti, kunstiterminoloogia kui ka ajaloolisest aspektist lähtuvalt. Kuigi Venemaa, 
Prantsusmaa ja mitmete teiste riikide osakaal ei ole kunstis vähemtähtis, ei ole nende 
mõjutuste kirjeldamine siinkohal töö eesmärgist lähtuvalt vajalik.  
Käesolevat sõnastikku ajendas koostama ühelt poolt koostaja isiklik huvi kunsti vastu ja 
ühtlasi ka praktiline vajadus eesti-saksa kunstisõnastiku järele. Antud magistritöö eesmärgiks 
on seletava kunstiõpetuse sõnastiku koostamine, milles käsitletakse erinevaid vahendeid ja 
tehnikaid maalimise, graafika, keraamika ja skulptuuri alal.  
Autori andmetel puudub Eestis eesti-saksa kunstialane sõnaraamat. Paljudes maali- ja 
kunstiõpikutes ning erialakirjanduses leidub registreid kasutatud terminitega ning nende 
seletustega, kuid termineid on vähe ning need puudutavad ainult konkreetses raamatus olevat 
sõnavara. Samuti on oluline koondada kunstialased terminid ühte kohta, võimaldades 
kergemat ligipääsu vajalikele teadmistele. Antud tööga püüab autor täita nimetatud 
tühimikku. 
Samuti loodab autor leida vastuse küsimusele, kui palju on eestikeelseid termineid üle 
võetud saksa keelest. 
Töös valitud terminoloogias on ennekõike silmas peetud sihtrühma, kelleks on noored, 
hobikunstnikud, kaupmehed, lasteaiakasvatajad, kunstiterapeudid ning inimesed, kellel on 
                                                           
4
 Vaga, V; „Üldine kunstiajalugu“, Tallinn, Koolibri, 1999, lk 828 
5Vrd: Vaga, V; „Üldine kunstiajalugu“, Tallinn, Koolibri, 1999, lk 829 
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kokkupuude saksa keelega antud erialal, kuid kes vajavad täiendavat abi erialase 
terminoloogia vallas. Sõnastiku eesmärk on aidata noortel ja asjaarmastajatel end kunstialaselt 
harida ja ette  valmistada, et rääkida enda tehtud maalist, graafikast, keraamikast või 
skulptuurist ning vahetada mõtteid saksakeelt kõnelevate kaaslastega.  
Kunstiterapeutidele suunatuna sisaldab sõnastik ka mõistete ja võtete termineid, nagu 
absolute Malerei. Samuti on sõnastik mõeldud tõlkijatele, kes puutuvad kokku 
kunstiteemalise kirjandusega ning selle levinumate terminitega. Kuna tegu on ka 
asjaarmastajatele ning noortele suunatud tööga, kelle erialane sõnavara võib olla küllaltki 
puudulik, on autor kasutanud töös ka elementaarseid mõisteid.  
Tõhusama õppimise eesmärgil on haruldasemate mõistete juurde paigutatud illustreerivad 
pildid. Seda põhjusel, et uute terminite omandamine illustreeriva materjali kaudu on tihtipeale 
efektiivsem. 
Vältimaks sõnastiku liigset mahukust ning laialivalguvust, ei sisalda see arhitektuuri-, 
fotograafia- ja käsitööalaseid termineid. 
Antud magistritöö koosneb kahest osast: teoreetilises osas tutvustatakse lühidalt 
kunstiajalugu Eestis ning antakse ülevaade kunsti eestikeelse terminoloogia kujunemisloost; 
praktilise osa moodustavad eesti-saksa seletav kunstiõpetuse sõnastik ja saksa-eesti 
sõnaloend.  
Sõnastiku teoreetilise osa koostamisel valis autor erialased teosed, mis kirjeldavad kunsti 
arengut Eestis. Praktilise osa puhul lähtus autor erinevatest eesti- ja saksakeelsetest teatmikest 
ja kunstiõpetuse õpikutest. 
Saksakeelsete tõlkevastete leidmisel ja täpsustamisel sai koostaja abi Austria kunstnikult 
Kurt Heilingult. Eestikeelsete terminite korrektsust kontrollis Viljandi Kunstnike Ühenduse 
Kiriküüt esinaine ja Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi kunstiõpetuse õpetaja Kaja Lepla. 
Siinkohal soovibki autor tänada Kaja Leplat, Kurt Heilingut nende abi eest. Samuti 
soovib autor tänada Valli Lindmad Tartu Kunstnikemaja kunstipoest, kes oli samuti suureks 
abiks sõnastiku koostamisel. Kuid ennekõike tänab autor oma juhendajaid Reet Benderit ja 




1. Ülevaade eesti kunsti kujunemisest ning kunstialaste terminite 
kujunemisest 
 
Läbi ajaloo on mõjutanud Eestit poliitiliselt ja akadeemiliselt kõige rohkem Venemaa ja 
Saksamaa. Eesti kunsti on kujundanud läbi aegade aga erineval moel peamiselt kolme erineva 
riigi kunst: Saksamaa, Venemaa ja Prantsusmaa. Siiski olid baltisakslased need, kes elasid 
Baltimaades pikaaegselt ning mõjutasid seeläbi enim Eesti kunstnike kunstistiile ja tehnikaid. 
Voldemar Vaga kujutab oma raamatus „Üldine kunstiajalugu“ maalikunsti ja graafika 
uue arenguetapi algust sellega, kui Tartu Ülikooli juures avati joonistuskool, kus oli õpetajaks 
sakslane, Dresdenist pärit graafikameister Karl August Senff. Ta õpetas välja mitu baltisaksa 
kunstnikku, kellest tuntuim on Ludwig von Maydell. XIX sajandi teisel poolel mängisid 
tähtsat rolli ka Düsseldorfi koolkonna maalijad, kes kasutasid oma tööde motiivideks eesti 
rahvatüüpe ja loodust, nii žanristseene looduse taustal (Eugene Dücker, Gregor von 
Bochmann) kui ka psühholoogilise iseloomuga talupojaportreesid (Oskar Hoffmann).6  
Samuti kirjutab Vaga, et XIX sajandi teisel poolel kerkisid eesti kunstnikud balti- ja 
riigisakslastest kunstnikumaastikul rohkem esile, saavutades iseseisvuse ajaks mõjuvõimu. 
Rahvusliku kunsti teerajajateks on Johann Köler ja Karl Ludwig Maibach. Köler õppis, nagu 
paljud Eestist pärit kunstnikud, Peterburi Kunstiakadeemias, kuid pöördus tagasi Eestisse ning 
toetas rahvuslikke üritusi. Köleriga sarnaselt õppisid ka Maibach, Paul ja Kristjan Raud 
välismaal, kuid pöördusid tagasi kodumaale, kandes oma loomingus õpitut edasi. Kristjan 
Raud tegeles aktiivselt rahvakunsti kogumisega ning Laikmaa õpetas saksa vaimsusest kantud 
kunsti edasi pedagoogina.7 XX sajandi alguses tekkis taas poliitikas ja ka kunstis pööre ning 
paljud suundusid õppima välismaale - Lääne-Euroopasse, Saksamaale ja ka Eesti 
naaberriikidesse Soome ja Venemaale. 
Sarnaselt maalijatele õppisid ka paljud skulptuuri viljelejad, nagu August Weizenberg ja 
Amandus Adamson, keda võib nimetada Eesti skulptuuri alustaladeks, väljaspool kodumaad. 8  
Vaga kirjutab, et tähtsaimad revolutsioonieelse kunstnike põlvkonnast olid Konrad Mägi, 
Nikolai Triik (kes elas 1911 – 1913 Saksamaal ja tutvus seal ekspressionismiga9) ja August 
Jansen ning skulptor Jaan Koort. Nimetatud kunsti suurkujud omandasid põhiteadmisi 
                                                           
6  Vrd: Vaga, V; „Üldine kunstiajalugu“, Tallinn, Koolibri, 1999, lk 828 
7  Vrd: Vaga, V; „Üldine kunstiajalugu“, Tallinn, Koolibri, 1999, lk 829 
8  Vrd: Samas, lk 828 
9  Helme, S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 84 
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kunstist sakslasest õpetaja, Rudolf Julius von zur Mühleni juures, kes korraldas Tartu Saksa 
Käsitööliste Seltsi juures õhtuseid joonistuskursusi.10 
Aastad 1900-1940 olid Eestis kunstikultuuri kujunemisel otsustav aeg. 19. sajandi teisel 
poolel oli kunstielu Eesti alal olnud üsna loid ja nii ambitsioonikamad baltisaksa kui ka 
esimesed eestlastest kunstnikud otsisid tegutsemisruumi välismaal, kus oli rohkem 
võimalusi.11  
Populaarseks õppimiskohaks kujunes Peterburis asuv parun Aleksander von Stieglitzi 
Tehnilise Joonistamise Keskõppeasutus – Stieglitzi kool (Kunstgewerbeschule Stieglitz), kus 
õppis umbes 40 eestlast, kellest lõpetas 15. Neist Hans Kuusiku, Voldemar Pätsi ja Alfred 
Kivi kaudu kujundati hiljem Tallinna Kunsttööstuskooli mentaliteet12. Stieglitzi koolis, kus 
valmistati ette tarbekunstnikke ja joonistusõpetajaid oli põhiaineks, peamiselt kipseeskujude 
järgi, rakendusliku kallakuga joonistamine. Maalimisele asetati väga vähe rõhku ning sellel 
alal õpetati vaid algteadmisi. Tähtsaimaks peeti õpilaste kujundamist osavateks stiliseerijateks 
ja reprodutseerijateks.13  
Paljud eesti kunstihuvilised, nagu Karl ja Paul Burman, Roman Nyman, Eduard Taska, 
Erik Obermann ja Aleksander Uurits suundusid õppima Soome, Saksamaale ja Pariisi. 14 
Viimases peatuti ööbimispaigas La Ruche'is15, (tõlkes mesipuu), kus omas 1910. aastal 
väikest ateljeed ka Marc Chagall. Saksamaal Münchenis õppisid Kristjan Raud ja Karl August 
Hindrey, Anton Starkopf ja Ado Vabbe, kelle hilisemad õppemetoodikaid Pallases olid 
tugevate oma õppeaja mõjutustega.16 Vabbe kohtus vahetult enne sõda Saksamaal „Sinise 
ratsaniku” (Der Blaue Reiter) liikmetega  ning tutvus uute kunstisuundadega; ekspressionismi 
ja futurismiga.17  
                                                           
10  Vrd: Vaga, V; „Üldine kunstiajalugu“, Tallinn, Koolibri, 1999, lk 829 
11  Vrd; Kalm, M, Aabel, T, Hain, J, Hallas-Murula, K, Hein, A, Kivimaa, K, Komissaarov, E, Lamo, E, Levin, M, 
Mark, R, Linnap, P, Paaver, M-L, Pärdi, H, Saar, J, Sakk, I, Vunder, E; „Eesti kunsti ajalugu 1900-1940”, Eesti 
Kunstiakadeemia, 2010, lk 7 
12  Vrd: Samas, lk 13 
13 Vrd: Samas, lk 13 
14 Vrd: Kalm, M, Aabel, T, Hain, J, Hallas-Murula, K, Hein, A, Kivimaa, K, Komissaarov, E, Lamo, E, Levin, M, 
Mark, R, Linnap, P, Paaver, M-L, Pärdi, H, Saar, J, Sakk, I, Vunder, E; „Eesti kunsti ajalugu 1900-1940”, Eesti 
Kunstiakadeemia, 2010lk 14 
15  Reitar, M, Sööt, A; „Konrad Mägi“, Ilmamaa 2011, lk 306 
16  Kalm, M, Aabel, T, Hain, J, Hallas-Murula, K, Hein, A, Kivimaa, K, Komissaarov, E, Lamo, E, Levin, M, Mark, 
R, Linnap, P, Paaver, M-L, Pärdi, H, Saar, J, Sakk, I, Vunder, E; „Eesti kunsti ajalugu 1900-1940”,  Eesti 
Kunstiakadeemia, 2010, lk 15 
17  Vrd: S.Helme, J.Kangilaski; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 93 
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Välismaalt naasnuna hakkasid eesti kunstnikud otsima rahvusromantismi mõtet, mis 
peegeldaks nii rahvuslikku temaatikat kui ka stiili.18 20. sajandi esimest kümnendit 
kirjeldatakse kui eesti rahvuskultuuri algusaega, mis sündis sellele eelnenud, pikkade 
traditsioonidega, baltisaksa kunsti kõrvale. Uus rahvuskunst osutus kokkuvõttes baltisaksa 
kunstist ambitsioonikamaks.19  
Naastes moodustasid noored, nii-öelda rändkunstnikud, mässumeelse ja uuendusliku 
iseseisva eesti kunstisuuna, mis viis koguni kokkupõrgeteni vana, alalhoidliku ja uue 
innovaatilise kunsti vahel. Eestis hakkasid kujunema kunstnike ühendused, kunstikoolid ja 
erinevad kunstialased liikumised, näiteks Laikmaa avatud ateljeekool, mis tegutses 25 aastat, 
kuni lõpetas tegevuse 1932. aastal, Tallinna Eesti Kunstiselts, mis avati aastal 1907 ning 
nimetati hiljem ümber Tallinna Kunstitööstuskooliks. 1906. aastal korraldati esimene Eesti 
kunsti näitus, mis koosnes Köleri, Maibachi, Weizenbergi ja Laikmaa teostest.20 Hiljem, 
aastal 1919, avati esimene eesti kunsti ülevaatenäitus, kus oli esindatud teosed Kölerist 
toonase kaasajani.21 1919. aasta kunsti ülevaatenäitus on tõestus sellest, kuidas kunst eesti 
rahvast arendas ning hoolimata sõjaolukorrast nimetatud näitus korraldati. Professionaalne 
kunst oli osa, mille kaudu taotleti iseseisvust. 22 
Kuigi sajandi esimesel kümnendil asusid mitmed ebapiisavate võimaluste tõttu õppima 
välismaale, siis peagi sai tänu eesti kunsti alustaladele Ants Laikmaale ja Kristjan Rauale, kes 
oli suur eesti rahvuskunsti austaja ning selle viljeleja, näiteks Eesti talu romantilise 
käsitlusega oma maalides23, võimalikuks tudeerida ka kodumaal. Ees olid ootamas näitused, 
kunstialane akadeemiline haridus, aga ka erimeelsused vana ja uue kunsti viljelejate, mis 
seisnesid alalhoidliku Stieglitzi koolis õppinute ning uuendusliku ja mitmekülgse kunsti 
teostajate, vahel.24 
Sellisel moel tekkisid ka erinevad ühingud ja sündmused, mis omavahel võistlesid, nagu 
1909. aasta II Eesti kunsti näitus, kuhu „Noor-Eesti” ei lubanud Stieglitzi kunstnike töid. Nii 
korraldatigi 1910. aastal kaks võistlevat näitust: vanameelne Tallinnas ja III eesti kunsti näitus 
Tartus. Tekkis võistlusi ka organisatsioonide pärast, nimelt asutas Laikmaa 1906. aastal Eesti 
                                                           
18 Vrd: S.Helme, J.Kangilaski; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 84 
19  Vrd: Kalm, M, Aabel, T, Hain, J, Hallas-Murula, K, Hein, A, Kivimaa, K, Komissaarov, E, Lamo, E, Levin, M, 
Mark, R, Linnap, P, Paaver, M-L, Pärdi, H, Saar, J, Sakk, I, Vunder, E; „Eesti kunsti ajalugu 1900-1940”,  Eesti 
Kunstiakadeemia, 2010, lk 13 
20  Vrd: Samas, lk 16, 17 
21  Vrd: Samas, lk 19 
22  Vrd: Kangilaski, J; „Kunstist, Eestist ja eesti kunstist” Tartu, Ilmamaa 2001, lk 217 
23 Vrd: Helme, S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”, Kunst, Tallinn, 1999, lk 85 
24  Vrd: Samas, lk 87 
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Kunstiseltsi, mis võeti tema pagenduse ajal aastal 1909 vanameelsete poolt üle ning alles 
1915 said seal taas ülekaalu uuendusliku kunsti esindajad.25 1918. aastal asutati Tassa, Mägi 
ja Vabbe poolt Tartus kunstiühing Pallas, mis mängis edaspidiselt eesti kunsti arengus olulist 
rolli. 1919. aastal arenes Pallas edasi kunstikooliks ning 1924 kõrgkooliks. 26 
Pallase kunstikooli juhatajad olid K. Mägi, pärast tema surma A. Vabbe ja skulptor A. 
Starkopf ning kauaaegne lektor oli Pallases V. Vaga.27 Püsivate liitude kõrval, nagu Pallas, oli 
ka nii-öelda ajutisi kunstiühendusi nagu Vikerla, mis toimis vaid aasta ja koostas ühe 
näituse.28 Helme ja Kangilaski kirjutavad õpikus „Lühike Eesti kunsti ajalugu“, et tähtsaimad 
sündmused olid eesti kunstielus Eesti Rahva muuseumi asutamine 1909 Kristjan Raua ja 
Oskar Kallase juhtimisel ning 1914 Tallinnas Kunsttööstuskooli avamine, mis oli välja 
arenenud Eesti Kunstiseltsi joonistuskursusest, samuti kunstiajaloo õppetooli avamine 1919. 
aastal.29  
Eelnevast lõigust lähtuvalt võib selgelt näha erinevate kunstnike ühenduste ja 
organisatsioonide kasvu ning arengut ja nende omavahelist tihedat seotust. Samuti on märgata 
kunstnike andumust eesti kunsti loomisel ning nende kirglikkust endale omase suuna eest 
seismisel.  
1920. aastate algupoolel oli peamiseks eesti kunsti eeskujuks Saksamaal Berliini 
dadaismi viljelejad ning saksa ekspressionistid. Skulptor Anton Starkopf sai Saksamaal olles 
suuri mõjutusi Wilhelm Lehmbrücki ja Ernst Barlachi loomingust, kuid ka saksa 
ekspressionistide figuurikäsitlusest. Samuti mõjutas graafik Eduard Viiralti loomingut 
Dresdeni, kus õppimiseks ta oli saanud stipendiumi, suurlinnaelu.30 Nooremaid pallaslasi 
paelus aga Saksamaa sõjajärgne ekspressionism ning veel enam uusasjalikkus („Neue 
Sachlichkeit“). Saksamaalt kutsuti ka Pallasesse esimesed graafikaõpetajad Georg Kind ja 
Magnus Zeller. Saksa graafika mõjutas väga suures mahus eesti oma. Eriti sööstvalt arenes 
eesti rakenduslik graafika näiteks raamatukujunduses, mis soodustas omakorda vabagraafika 
teket (nii üksiklehed kui ka mapid).31 1920. aastal tegutses ka Eesti Kunstnikkude Rühm 
Tartus, kuid jätkas peagi tegutsemist Tallinnas, mis tingis ka selle liikmeskonna, Tallinna 
                                                           
25  Vrd: Helme, S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”, Kunst, Tallinn, 1999, lk 85 
26
  Samas, lk 86 
27  Vrd: Samas, lk 93 
28  Vrd: Kalm, M, Aabel, T, Hain, J, Hallas-Murula, K, Hein, A, Kivimaa, K, Komissaarov, E, Lamo, E, Levin, M, 
Mark, R, Linnap, P, Paaver, M-L, Pärdi, H, Saar, J, Sakk, I, Vunder, E; „Eesti kunsti ajalugu 1900-1940”,  Eesti 
Kunstiakadeemia, 2010, lk 16 
29  Helme, S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 88 
30  Vrd: Samas, lk 96 
31  Vrd: Helme, S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 96 
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konstruktiivse koolkonna rajajad. Tuntust kogus see alles 1970. aastatel. Mõned nimetatud 
kunstnikest olid Eduard Ole, Jaan Vahtra ja Juhan Raudsepp.32  
1930. aastal tekkis uus iseseisva Eesti kunstnike põlvkond, kelle õpingud on seotud 
Prantsusmaaga ja nende tööd on kantud prantsuse uusrealismi vaimust. Huvitavaimateks selle 
perioodi esindajateks peab Voldemar Vaga Adamson-Ericut, Aleksander Vardit ja Erik 
Haamerit. Graafikutest tõstab Vaga esile Eduard Wiiraltit ning puugravüüri alal Hando 
Mugastot ning sügavtrükitehnikas Aino Bachi. Iseseisvusaja skulptuuri viljelejatest peab 
Vaga tähtsaks Anton Starkopfi, kes kasutas enamasti kodumaist graniiti.33 
II maailmasõja ajal ei tehtud veel muudatusi ning ka esimesel okupatsiooniaastal toetati 
veel poliitiliselt neutraalset kunsti, kuid siiski soositi  juba valitsevat võimu toetavaid teoseid. 
1940. aastal moodustati Kunstnike Liidu organiseerimistoimkond, mille esimeheks sai Juhan 
Nõmmik, aseesimeheks Eduard Viiralt ning sekretärideks Adamson-Eric ja Kaarel Liimrand. 
Samuti loodi Kunstnike Kooperatiiv, mille ülesanneteks oli aidata tarbekunstnike 
majandustegevust. Kunstikool Pallas nimetati ümber Konrad Mäe nimeliseks Riigi 
Kõrgemaks Kunstikooliks ja sellest sai ainus kujutavate kunstide kool. 34  
Adamson-Eric ja Andrus Johani kasutasid oma 1930 stiili: hilisimpressionismi ja 
realismi. Temaatikas kasutati rohkesti töötavaid inimesi. 1943. aastal asutati Eesti Nõukogude 
Kunstnike Liit, esimeheks Adamson-Eric, sekretäriks Aino Bach. Sõjas Saksamaaga rõhutas 
Nõukogude Liit rohkem rahvuslikku kui kommunistlikku kunsti, mida püüti rakendada isegi 
propagandasõjas. Nii korraldati Jüriöö ülestõusule pühendatud kunstinäitus, millest 
õnnestunuim maal oli Evald Okase „Rahvatasujad“.35  
Tartu Kõrgem Kunstikool suleti 1941. aastal ning avati 1942. aastal taas Pallase nime all. 
1941-1944 oli kunstielu õites - korraldati näituseid, avaldati rohkelt kunstikriitikat ja 
kunstiturg kubises. Selle kõik tagas eesti rahvas, ostes palju kunsti nii iseseisvusaja 
mälestuseks kui ka rahva eneseteadvuse säilitajaks. 1930. kestmine kunstis tähendas nii 
esteetilise kui ka poliitilise nostalgia säilitamist, samas ei olnud 1940. aastatel Eestil enam 
kontakti välismaailmaga. Kõige paremini kandsid tolle aja süngust oma teostes edasi 
Johannes Greenberg ja Elmar Kits (Põlenud linn 1943) ning Endel Kõks (Rõdul 1942). 36  
                                                           
32  Vrd: Helme, S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 98 
33 Vrd: Voldemar, V; „Üldine Kunstiajalugu”, Tallinn, Koolibri, 1999 lk 833 
34  Vrd: Helme, S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 114 
35  Samas, lk 116 
36  Vrd:Helme,S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 118 
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1950. aastate lõpus tehti algust eesti kunsti taaselustamisega ja püüti uuendada 
kunstikeelt. Uueks kõrgemaks kunstikooliks sai Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut (ERKI). 
Süvendatult tegeleti Tallinna ja Tartu vahelise lõhe tekitamisega, et Tartu kaotaks oma 
intellektuaalse mõju.37   
Ajal, mis oli nii raamistatud, et isegi loometöö detailide näivalt liigne kujundus võis tuua 
endaga skandaali, prooviti leida ka kompromisse ning kompida piire.38 Nõnda korraldati 
Kunstnike Liidu ülevaatenäitusi, kus aukohal olid „ideoloogiliselt” korrektsed teosed ning 
tagaruumides norme otsivad taiesed. Nimetatud olukord tekkis erinevate diskursuste 
konkureerimise tulemusena. Kõik toimis lõpuks eesti kunstnikkonna pluralismi 
moodustamisele.39  
Seoses Eesti Vabariigi 80. aastapäevale pühendatud 1919. aasta ülevaatenäituse 
taastamisega Tartu Kunstimuuseumis kirjutab Jaak Kangilaski oma raamatus ”Kunstist, 
Eestist ja eesti kunstist” kunsti osalusest ja tähtsusest eesti ühiskondlikus arengus ning 
ennekõike iseseisvuse saavutamisel. 
Kangilaski kirjutab samuti oma teoses, et kunst peab tegelema iseendaga ning et igal 
ajastul on lihtsalt omapärane kunst, erinev viis organiseerida ruumi.40 Magistritöö autor 
nõustub Jaak Kangilaski mõtteavaldustega, sest kunst kohaldab end alati ühiskonnale ja 
ühiskond kunstile. Selline vastastikune sümbioos on jääv ning seetõttu on võimalik järgida ka 
tulevikus käesoleva ajastu iseloomulikke jooni ja elulaadi. 
Eesti kunstiterminoloogia arengule on suurim mõju olnud baltisaksa kunstnikel. Elades ja 
arenedes koos Balti provintsides, on baltisakslased avaldanud suurt mõju eestlastele nii 
kommetega kui ka kunstialaste mõistetega. 
Baltisakslastelt pärit tava kaunistada oma kodu seinu esivanemate ja pere portreedega oli 
ka kodanlaste seas väga levinud. 17. sajandil leidus tallinlaste kodudes keskmiselt 12−16 
maali. Nende arv aga vähenes Toompea suurtulekahjuga 1684. aastal. Erinevad kunstiliigid 
hakkasid taas enam arenema ja levima 18. sajandi teisest poolest, mil ähmastus piir seisuste 
vahel ja kasvas kaubandus. 41 Nimetatud ajast on säilinud ka provintsiaalseid portreid.42  
                                                           
37 Vrd: Helme, S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 139 
38  Vrd: Kangilaski, J; „Kunstist, Eestist ja eesti kunstist” Tartu, Ilmamaa 2001, lk 221 
39 Kangilaski, J; „Kunstist, Eestist ja eesti kunstist” Tartu, Ilmamaa 2001, lk 222, 227 
40  Vrd: Samas, lk 243 
41 Vrd, Lõugas, A „Baltisaksa portreekunst Eestis 1750-1900“, Eesti Kunstimuuseum, 2010, lk 9 
42  Samas: Vrd, lk 10 
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Enne seda, kui tekkisid joonistuskoolid, õppisid mitmed eestlased eraõpilastena 
baltisakslastest kunstnike juures, kes õpetasid neid joonistama ja maalima. Tartu Ülikooli 
juures avatud joonistuskooli esimene õpetaja oli samuti sakslane Karl August Senff.43  
Eesti keeles on säilinud tänaseni paljud saksakeelest pärit mõisted, mida on eestistatud, 
kuid  mõned ka muutumatul kujul. 
Õpikus „Lühikene Eesti kunsti ajalugu” kirjutatakse kunsti tormilisest arengust Eestis 19. 
ja 20. sajandi vahetusel. 15 aastaga sai kunst, mida mõjutas Euroopa uuenduslikum kunst, 
eesti kultuuri osaks, kuigi alles 1885 aastal selgitati ajalehe „Eesti Postimees” juhtkirjas 
mõisteid „kunst” ja „kunstnik”.44  
Eelnevast lõigust võib järeldada, et Eestis tekkisid emakeelsed mõisted 19. ja 20. sajandi 
vahetusel. Sellest võib eeldada, et enne seda olid kasutusel võõrkeelsed terminid. Koostaja 
usub, et võõrkeelsed mõisted olid enamasti saksa keelest. Tänapäeval käibel olevad 
kunstialased mõisted on suuresti saksakeelest üle võetud, nt der Akt – akt, die Kunst – kunst. 
Mõned on kohandatud emakeelele, eemaldades või lisades üksikuid tähemärke, nt der Pinsel - 
pintsel, malen – maalima. 
Tihti muudeti kunstialased terminid eestipäraseks nende sõna-sõnalise tõlkega eesti 
keelde, nt die Wasserfarbe – vesivärv, der Radiergummi - kustutuskumm.  
Eestis ei ole uuritud kunstialase terminoloogia teket ega arengut ning koostaja andmetel 
vastav kirjandus puudub. 
                                                           
43
  Vrd: Vaga, V; „Üldine kunstiajalugu“, Tallinn, Koolibri, 1999, lk 828 
44  Helme, S, Kangilaski, J; „Lühike Eesti kunsti ajalugu”,Kunst, Tallinn, 1999, lk 81 
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2. Sõnastiku koostamine 
 
2.1 Sõnastiku koostamise põhimõtted ja kasutatud allikad 
 
Sõnastik on koostatud eesti-saksa suunal ja on abiks eestlastele, kes tegelevad kunstiga 
erinevates valdkondades. Eesti kunstnikud, galeristid ja kunstikaupmehed teevad palju 
koostööd kunstiga tegelevate isikutega Saksamaal. Tihtipeale toimuvad Eestis Saksa kujutava 
kunsti näitused ning Saksamaal Eesti kunstnike väljapanekud. Samuti ostavad paljud 
kunstikaupmehed Saksamaalt erinevaid maalimis-, keraamika- ja skulptuuritooteid. Lisaks 
sellele organiseeritakse laagreid Eesti ja Saksamaa koolide sõprusklasside vahel, kus 
tegeletakse ka kunstiga. Käesolev sõnastik lihtsustab eestlaste suhtlemist sakslastega 
kunstialastel teemadel töö sõnastiku terminite piires. 
Kunstialane terminoloogia on väga laiaulatuslik, hõlmates nii teatri-, muusika-, kino-, 
kirja- jt kunstiliike, mis oleks käesoleva magistritöö mahuks liialt suur. Seetõttu tuli teha 
koostajal valik, milliseid kunstiliike käesolevas töös hõlmata.  
Kunstiliikide valikul, milleks olid maali-, keraamika- ja skulptuurikunst, sai otsustavaks 
nende kasutusala. Nimetatud kunstiliikide vahendeid ja tehnikaid kasutatakse lasteaedades, 
koolides, huviringides ning ka eraldi teraapiavormis. Koostaja valis maali-, keraamika- ja 
skulptuurikunsti, lähtudes ka isiklikust huvist ning kunstiliikidest, mille puhul on keerulisem 
leida eestikeelsetele terminitele saksakeelseid vasteid. Samuti lähtus autor loomisjärgus 
olevatest kakskeelsetest lasteaedadest, kus hakatakse tegelema kunstiteraapiaga. 
Seejärel tuli koostajal langetada valik, milliseid termineid valitud kunstiliikidest 
magistritöösse kirjutada. Siinkohal lähtus autor vahenditest ja tehnikatest, mida kasutatakse 
töös lastega, noortega ja inimestega, kes harrastavad kunsti kui hobi, näiteks maali-, 
keraamika- või skulptuurikunsti laagrites või -koolitustel. Lisaks said põhjapanevaks ka 
kunstiteraapias kasutatavad mõisted.  
Sõnade piiritlemisel esines ka teatud raskusi. Aja jooksul on tekkinud näiteks mitu 
erinevat liiki  keraamika põletusahjusid, nt muhvelahi, lõkkeahi, pudelahi, kamberahi, Kasseli 
ahi, ümarahi, vagonettahi, ringahi ja tunnelahi, kuid kuna see ei ole oluline käesoleva töö 




Paljudest erinevatest paberiliikidest, mis on kasutusel kunstitegemisel, said töös välja 
toodud vaid need põhilised, mida kasutavad eeldatavad sihtrühmad. Samuti on keraamika alal 
üle kümne liigi erinevaid savisid ning glasuure, millest koostaja valis välja plastiliselt 
lihtsamini käsitletavad voolimismassid ning lisaks professionaalidele ka hobikunstnikele 
mõeldud tooted. Savide ja glasuuride valikul sai oluliseks ka nende suur erinevus; savid 
erinevad oma koostiselt, ulatudes naturaalsest savist kuni kondi- ja pabersavini, mille 
peamised koostisained on juba nende nimetuses. Samamoodi on glasuuridega, mis erinevad 
põletustemperatuuri, sobivale savile pealekandmise võimaluse, katmise järjekorra, koostise ja 
lõpptulemuse poolest.  
Mõistete hulgas esineb ka valitud elementaarseid termineid, mis juhatavad sisse oma 
alaliike, näiteks pintsel – der Pinsel, savi - der Ton või millel on eesti keeles vaid üks, kuid 
saksa keeles kaks tähendust, nagu näiteks kustutuskumm – der Radiergummi, der Knetgummi. 
Valitud mõisted on töös välja toodud, arvestades sihtrühma, kuna nende erialane keel võib 
olla piiratud või puudulik ning nimetatud terminitel on kunsti vallas tihe kasutusala. Samuti 
tuli koostaja vastu kunstiharrastajate soovile koguda tarvilikud mõisted käepäraselt kokku 
ühte sõnastikku.  
Saksa kunstialased terminid on suuresti mõjutanud eesti keele kunstialaseid mõisteid ning 
paljud kasutusel olevad terminid on seeläbi tugevate saksakeele mõjutustega. Enamik 
saksakeele mõisteid on eestistatud ning käibel veidi muudetud kujul. 
Saksakeelsete kunstiterminite leidmisel olid põhilisteks allikateks kunstialased raamatud 
ning teatmikud. Väga kasulikeks allikateks olid "Schüler-Duden: Die Kunst", mis on välja 
antud aastal 1983, kuid ei sisalda aegunud mõisteid, ning Brockhausi leksikon "Kunst, 
Künstler, Epochen und Sachbegriffe" (2006). Internetist oli saksakeelsete mõistete leidmisel 
vähem abi, kuna leidus ka mitmeid internetilehekülgi, mis sisaldasid ka valetõlkeid. Koostaja 
kasutas internetiallikaid üksikute mõistete otsimisel ja täpsustamisel. Eestikeelsete mõistete 
leidmisel olid samuti peamisteks allikateks erinevad kunstiõpetuse raamatud ning õpikud. 
Siinkohal osutus suureks abiks Leo Rohlini "Keraamika Käsiraamat" (2003), milles olevaid 






2.2 Tekkinud probleemid 
 
Käesoleva töö koostamisel tekkisid ka mõned kitsaskohad, mis kujundasid töö nii 
keelelises kui ka psühholoogilises-sotsiaalses ning tehnilises mõttes huvitavaks. Kirjutamisel 
ning materjalide kogumisel kohtas autor abivalmiduse kõrval ka tõrjuvat suhtumist. Internetist 
teavet kogudes ja uurides avastas autor mitmekeelseid lühikesi sõnaloendeid, mis sisaldasid 
muuhulgas ka saksa-eesti kunstialaseid termineid, kuid mille puhul oli kohe märgata 
valetõlkeid.  
Nii annab üks internetilehekülg vesivärvi vasteks Waiserfarfen. Kuigi allikas on mõeldud 
tänapäevasele kasutajale, on saksakeelne mõiste vananenud ega ole enam kasutusel. Samuti 
antakse samal leheküljel hõõrel vasteks der Wicher, kuid internetist uurides ei anna mõiste 
mitte ühtegi vastet, vaid pakub sarnase ülesehitusega saksakeelset sõimusõna. Lisaks 
eelmainitud mõistetele, on mitmetes allikates kirjutatud ka guaššvärvi vasteks der Guasch, 
mis annab uurides tulemuseks erinevates keeltes inimeste ja firmade nimetusi. 
Sarnaselt nimetatud probleemidega tekkis ka sõnastikus oleva terminoloogia 
väljatöötamisel väljakutseid: kui kasutada termini guašš ametlikku saksakeelset vastet die 
Gouache, siis ei mõista saksakeelt kõnelevad inimesed reeglina selle sisu. Lahendusena leidis 
autor, et mõiste guašš sünonüümina kasutatakse terminit die Plakatfarbe. Terminitele  papp ja 
kartong antakse eri allikates erinevaid vasteid. Uurimise käigus jõudis autor tulemuseni, et 
papp kasutatakse der Karton tähenduses ja kartong die Pappe tähenduses.  
Üheks keerulisimaks mõisteks osutus alusraam, millele oli saksa keeles vastet väga 
keeruline leida, kuna termin on laialdaselt kasutatav ka paljudel muudel elualadel. Siinkohal 
leidis autor korrektse vaste der Keilrahmen, der Tragerahmen tänu austerlasest kunstnikule. 
Mitmel mõistel on keeleliste erinevuste tõttu ka mitu tähendust. Kustutuskummil on saksa 
keeles kaks tähendust ning need hõlmavad kahte erinevat astet, kustutuskumm - der 
Radiergummi, tähistab tavalist kustutuskummi, millega kustutatakse hariliku või värvilise 
pliiatsiga tehtud ebaõnnestunud jooni.  Der Knetgummi aga spetsiaalset pehmet venivat 
kustutuskummi, mis on mõeldud söe-, pastelli- ja sangviinijoonistuste kustutamiseks. Kuna 
Eestis kasutatakse mõlemas tähenduses kustutuskumm, siis pakub koostaja välja, et eristada 
neid kahte, der Knetgummi eestikeelseks vasteks pehme kustutuskumm. Nimetatud vaste toob 
välja nende erinevuse ning jätab siiski alles ka viite vahendi funktsioonile, sest lihtsalt 
kustutuskummiga ei ole võimalik kustutada söe-, pastelli- ja sangviinijoonistusi, see määrib 
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joonistusvahendi lihtsalt laiali ning jätab tööle porise mulje. Sama juhtub pehme 
kustutuskummiga erinevate pliiatsijoonistuste kustutamise puhul.  
Samuti on ka värvipliiatsil saksa keeles kaks vastet; der Farbstift  ja der Buntstift, mis 
lähtuvad värvipliiatsi koostisest ja seega selle omadustest. Farbstift tähistab pehmet 
värvipigmendist, vahast ja sideainest koosnevat pliiatsit, millega töötavad edasijõudnud 
kunstihuvilised.  Buntstift seevastu pliiatsit, mis on mõeldud lastele. See koosneb talgist, 
värvipigmendist ja sideainest ega ole eelmisega võrreldes nii heade värvimisomadustega, kuid 
on vastupidavam kukkumisele ja põrutustele. Siinkohal ei paku koostaja välja oma vastet, 
kuna olemasolev termin annab kõige paremini edasi selle saksa-keelse vaste sisu ning 
tihtipeale on ka toote pakendil märgitud, kui see on mõeldud professionaalidele.  
Töö kirjutamisel esines ka saksakeelsete terminitega probleeme. 
Saksa keeles puudub tabav vaste terminile hõõrel/hõõrits, mis on paberist kokkupressitud 
pliiatsikujuline joonistustarvik. Seda nimetuseks on saksa keeles lihtsalt der Stift või siis 
harvemini die Reibahle. Esimene nimetatud saksakeelsetest vastetest on koostaja arvamusel 
liiga üldine, kuna Stift öeldakse ka erinevate pliiatsite kohta. Die Reibahle tähendab aga 
hõõritsat või reibalit, mille puhul kasutatakse mõlemat enamasti tehnikaalaste mõistetena. 
Siinkohal on koostaja teinud ettepaneku, et hõõreli/hõõritsa vasteks oleks der Kohlereiber, 
kuna mõiste annab hästi edasi tarviku kasutusala, milleks on hariliku pliiatsi, värvipliiatsi, 
söe, sangviini ja pastellijoonistuste hajutamine.  
Huvitav oli ka asjaolu, et termin das Aquarell tõlgitakse eesti keelde kahte moodi: nii 
vesivärv kui ka selles tehnikas tehtud maal, mille eestikeelne paralleelvaste on akvarellimaal. 
Mõistega das Aquarell tekkis kaks probleemi; kas nimetatud mõistel on täpsustavaid 
sünonüüme, mis eristaks värvi maalist, ja kui mitte, siis kuidas seda mõistet sõnastikku kanda. 
Siinkohal ei leidnud koostaja olemasolevaid sünonüüme ning kirjutas saksakeelse vaste nii 
terminite akvarellimaal kui ka vesivärv juurde. Teisest küljest tekkis koostajal huvi: kui 
eksisteerib termin vesivärv, siis kas on ka sobivam eestikeelne sünonüüm mõistele 
akvarellimaal, näiteks vesivärvimaal või lihtsalt vesimaal. Kuna vesivärv on eestistatud, kas 
on võimalus, et ka vesivärvidega tehtud maalile on ainult eestikeelne vaste, kuna akvarell on 
laensõna. Uurimise tulemusena osutus vastus eitavaks. Kuigi olemasolev mõiste katab hästi 
maaliliigi, pakub koostaja siinkohal omalt poolt uut terminit vesimaal.  
Probleemiks oli ka asjaolu, et mitmed mõisted kujutasid endast saksa ja inglise keele 
baasil tekkinud ühendterminit, näiteks der Farbdripping ehk tilgutamine. Selliste terminite 
puhul proovis koostaja leida ka saksakeelse vaste ning lisada see sünonüümina. Nende 
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terminite puhul osutus keeruliseks ka asjaolu, et saksa ja inglise keelset ühendvarianti 
kasutatakse tihtipeale eelisterminina. Lahendusena lisas koostaja saksakeelse termini 
olemasolul selle sünonüümina eelistermini juurde. 
Huvitavaks aspektiks oli ka tõsiasi, et üksikuid termineid ei olnud saksakeelsetes 
teatmikes ja õpikutes. Lahendusena kasutas koostaja eesti-inglise-eesti ja inglise-saksa-inglise 
suunal olevaid internetisõnastikke ning tõlkis inglise keele kaudu. 
Standardsed sõnastikud annavad küll üksikuid vasteid elementaarsetele kunstialastele 
terminitele nagu paber, pliiats, kriit, pastell,  kuid ei selgita sealjuures nende erinevaid liike 




2.3 Sõnastiku ülesehitus  
 
Sõnastik on koostatud eesti-saksa suunal. Töö lõppu on lisatud ka sõnaloend saksa-eesti 
suunal. Selle abil saab ka saksa keelt kõnelev kasutaja käesolevast sõnastikust lihtsamini üles 
leida eestikeelsed vasted. Seega saab käesolevast sõnastikust otsida termineid eesti-saksa ja 
saksa-eesti suunal. Sõnastik on suunatud eelkõige eesti keele kõnelejatele, kellel on vajadus 
leida eestikeelsetele kunstialastele terminitele saksakeelsed vasted, samuti hõlbustab 
sõnaloend töö lõpus tõlkimist saksa keelest eesti keelde.  
Sõnastik sisaldab 300 märksõna, lisaks sellele 6 alammärksõna. Sõnastik on koostatud 
alfabeetiliselt ning eestikeelsed terminid on parema eristatavuse eesmärgil tumedamas kirjas. 
 
Alljärgnevalt on ära toodud kirjete ülesehitus: 
eestikeelne termin 
saksakeelne vaste artikkel 
Selgitus eesti keeles 




Stift m, Reibahle f (Kohlereiber m - koostaja ettepanek ) 
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Kasutatakse souši või söe paberipinnale kandmiseks ja laiali hõõrumiseks, kuna töö näpuga 
laiali hõõrumine võib jätta määrdunud mulje. 
Sie verblendete die Kohle mit der Reibahle auf dem Papier. 
 
Eestikeelne termin on antud esimesena, millest allpool on saksakeelne vaste. Sellele 
järgneb eestikeelne lühike selgitus, mis on vastavalt terminile pikem või lühem. Tehnikate ja 
valitud keerulisemate või haruldasemate töövahendite puhul on lisatud pikemad selgitused, et 
välja tuua nende kasutusvõimalused ning kaasnevad ohud. Saksakeelsed näitelaused on 
lihtsamate terminite puhul näitliku sisuga, raskemate puhul selgitavad.  
Tähestikuliselt on järjestatud peamised 300 märksõna. Eestikeelsete terminite puhul, 
millel on mitu sünonüümi, tähistab esimene sõna enim kasutatavat mõistet ning teisel kohal 
on vähemkasutatavad sünonüümid. Samuti on järjestatud ka saksakeelsed vasted eestikeelsete 
terminite all. Sõnastikus olevate mitmesõnaliste terminite puhul lähtus autor samuti 
tähestikulisest järjekorrast, kuna terminite sõnapaarid on ka üldiselt kirjanduses koos 
kasutatavad ning ka nende leidmise hõlbustamiseks. Sama ülesehitus on ka saksakeelsete 
terminite puhul. 
Alammärksõnad ei ole tähestikulises järjekorras. Nii on näiteks voolimisnuga, mille 
saksakeelseteks vasteteks on a) Modellierholz n, Bossiereisen m ja b) Modellierschlinge f. 
Võimaluse korral lähtus autor alammärksõnade järjestamisel vastavate vahendite 
kasutustihedusest kunstivallas. Samuti on mõnede terminite all kaks erinevat seletust, kuna 
mõnedel terminitel on kaks tähendust, mis on aga kunstialaselt olulised. Need seletused on 
märgitud a), b). 
Sõnastikus on kasutatud järgnevaid sümboleid ja märgendeid: 
   
(autori ettepanek) on märgitud tõlkevastete juurde, mis ei ole veel kasutusel, kuid 
mida autori arvates võiks kasutusele võtta.  
 (vt termin) on eestikeelse mõiste lõpus olev märgend, mis tähistab ristviitamist.  
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1. abstraktne maalimine 
absolute Malerei f., abstraktes Malen n. 
Konkreetsete joonte ja selgete värvidega kindla objektita maalimine. Toimib pigem 
psühholoogilise väljendusena.  




Aine, mida segatakse akrüülvärvidele, et need aeglasemalt maalil ja paletil kuivaksid. 
Kasutatakse ennekõike välistingimustes maalides, kuna päike ja tuul kuivatavad värve 
kiiremini.  
Der Verzögerer wird in die Farben eingemischt, damit diese langsamer auf dem Gemälde 
oder auf der Palette trocknen.  
 
3. akrüülvärv 
Acrylfarbe f. , Kunstharzfarbe f. 
Õlivärvi asendus, mis sisaldab sünteetilist siduvat ainet akrüülvaik. Kasutatakse tänapäeval 
palju tänu kiirele kuivamisele ja värvide erksusele.  
Sie malt mit Acrylfarben, weil sie schneller als Ölfarben trocknen. 
 
4. akt 
Akt m.  
Piltlik kujutis alasti inimese kehast.  
Der Akt ist schwer, denn es ist kompliziert, den nackten Menschenkörper zu erfassen. 
 
5. Akvarellimaal, akvarellmaal (vesimaal – koostaja ettepanek) 
Aquarell n. 
Maalimine vees lahustuvate värvidega, mille sideaineks on viljapuu vaik. Enne maalimist 
kastetakse paber korraks vette, et peale kantavate värvide üleminek oleks sujuvam. 





Paberi liik, mis ei sisalda puitu, sobib töötamiseks vesi- ja kattevärvidega, pliiatsiga, kriidiga, 
pastelliga ja tuššiga, samuti sobib see vette kastmiseks, et värvid paremini sulanduksid. 
Maalides peab jälgima, et paber oleks horisontaalselt, kuna muidu jooksevad värvid laiali.  
Das Aquarellpapier eignet sich für das Malen mit Aquarellfarben, wobei man auch das 
Papier ins Wasser tauchen kann, damit die Farben besser verrinnen. 
 
7. akvatinta 
Aquatinta f., Tuschätzung f. 
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Sügavtrükitehnika, mille abil on võimalik saavutada erinevad toonivarjundid, mis tekivad 
metallplaadi osade eri kestusega söövitamisel ja mille puhul toimub plaadi karestamine 
keemiliselt. Samuti akvatinta tehnika abil tehtud teos.  





Peeneteraline kipsiliik, mis on puhtal kujul valge ja läbipaistmatu, kuid segatuna muutub see 
pruunikaks või punakaks ja läbipaistvaks.  
Alabaster ist als reine Substanz weiß und undurchsichtig, aber gemischt wird er bräunlich 
oder rot und undurchsichtig. 
 
9.  alla prima 
Alla prima f. 
Tähendab itaalia keeles „esimesele“. See on maalimistehnika, mille puhul maalitakse pilt 
valmis kiirelt ühe maalimiskorraga. 




Esimene õhuke maalikiht maalialusel tempera- ja õlimaalitehnikas, mis maalitakse krundile. 
Neutraalses toonis või toonides joonistatakse pintsliga pildile erinevate vormide ning valguse-
varju piirjooned.  
Bei der Untermalung legt man die Perspektive fest.  
 
11. alusraam  
Keilrahmen m., Tragerahmen m. 
Puuraam, millele on pingutatud maalimislõuend. 




Valge või värviline vedel keraamiline mass, mida kantakse tavaliselt toorele ning niiskele 
keraamikale.  




Taimelehtedest ja -väätidest põimitud lineaarne pinnakaunistusornament, mida kasutatakse 
tihti islami keraamikas. 





Araabia asfaldist ja lahjendist (nt white spirit) valmistatud must lakk, mis annab tööle vana 
mulje. Kantakse kuivanud maalile ning hõõrutakse kuivanud lakki puuvillase riidega. Seejärel 
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lakitakse üle tavalise lakiga, kuna asfaltlakk võib hakata pudenema ega kaitse tööd UV-
kiirguse eest.  
Man muss zuerst die Farben auftragen und dann das Gemälde mit Asphaltlack überstreichen. 
 
15. ateljee 
Atelier n. , Künstlerwerkstadt f. 
Kunstniku töö- ja loomeruum. 




Lametrükitehnika, mille puhul kasutatakse trükivormina peenekristallilisest lubjakivist plaati 
ehk litokivi. Surudes rasvaste värvidega maalitud pilti otse vastu  kivi, kantakse kujutis edasi. 
Bei der Autolithographie wird das Originalbild mit fetten Farben gemalt, dann auf einen 




Avantuurimineraalidega sarnanev glasuur, mida saadakse, kui glasuur üleküllastatakse 
värvivate metallioksiididega, eriti raudoksiididega. 
Aventuringlasur enthält viele färbende Metaloxyde und erinnert daher vom Aussehen an das 




18. bareljeef, madalreljeef 
Basrelief n. , Flachrelief n. 
Kujutatavad figuurid esilduvad taustast vähem kui poole võrra oma tegelikust 
ruumisügavusest. 







Indoneesiast pärit riidemaalimis ja värvimistehnika, mille puhul kaetakse osa kangast, mida 
tahetakse värvita hoida, vahaga. Ülejäänud kangale saab teha värviga mustri. Samuti 
nimetatakse selles tehnikas kaunistatud kangast. 
Batik gibt die Möglichkeit auf Stoff unterschiedliche Muster zu malen. 
 





   
20. bentoniit 
Bentonit m. , Beicherde f. , weicher Lehm m. 
Väga plastiliste omadustega peeneteraline savimineraal, mis on vulkaanilist päritolu. 
Kasutatakse keraamikas toorainena.  




Põletatud glasuurimata portselan, mida kasutatakse pisiplastika valmistamisel ning mis 
meenutab välimuselt marmorit. 
Aus Bisquit-Porzellan werden kleine Skulpturen hergestellt.  
 






Tehnika, mille puhul kantakse kujutisi üle trükkimise teel portselanile ja keraamikale. 




Põletustehnika, mille puhul viiakse läbi keraamiline eseme eelpõletus, millele järgneb 
glasuurialuste värvidega anuma maalimine ning sellele kantakse uus kiht glasuuri, et dekoor 
säiliks. Ülemine kiht glasuuri põletatakse madalamal temperatuuril, et see ei sulataks 
maalingut ja alumist glasuuri.  
Beim Dekorbrenn wird die Keramik mit zwei Schichten Glasur überzogen, dazwischen 
befindet sich eine Bemalung.  
 
25. devoni savi 
Devon-Ton m. 
Keraamikas kasutatav naturaalne savi, millel on head plastilised omadused, kuid ebaühtlane 
koostis. Tekkis vanaaegkonna neljandal ajastul, umbkaudu 400-350 milj aastat tagasi. Eestis 
Võru- ja Pärnumaal kuni 100 m paksused lademed.  




26. eelpõletus, ettepõletus  
Vorbrand m. , Rohbrand m. 
Keraamika põletusliik, mille puhul põletatakse kuivanud keraamika enne glasuurimist. 
Vor dem Auftragen der Glasur muss man die Keramik vorbrennen. 
 
27. eenduv värv 
hervortretende Farbe f. 
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Värvid, mis näivad pildipinna suhtes ettepoole tungivat. Enamasti on need jõulised soojad 
värvid (nagu punased, oranžid ja kollased).  
Die warmen Töne sind im Bild hervortretend, d.h. sie fallen am meisten auf dem Bild auf.  
 
28. email 
Email n. , Schmelz m. 
Glasuur, mis kantakse alusglasuuri peale; metallvärv, mis sulab alusmaterjalist madalamal 
temperatuuril (700–710 kraadi).  
Email schmilzt bei niedrigeren Temperaturen als das keramische Objekt.  
 
29. emailvärv, lakkvärv 
Lackfarbe f.  
Madalkuumusel sulav värviline email, millega kaunistatakse klaasi, portselani või metalli.  
Mit der Lackfarbe kann man auf Glas, Porzellan oder Metal malen und es bei niedriger 
Temperatur brennen. 
 






Valkjast keraamilisest massist valmistatud objekt, mis põletatakse temperatuuril 1120 – 1280  
kraadi ning kaetakse spetsiaalse fajanssglasuuriga. 




Aine, mida pihustatakse spetsiaalsest fiksatiivipüstolist kuivanud maalile. Fiksatiiv kaitseb 
maali välistingimuste eest ega lase värvidel maha kooruda. Püstolist peab maalile pihustama 
kaks kihti, mis on teineteisega risti. 
Das Fixativ ist eine Substanz, das man auf das getrocknete Gemälde aufspritzen muss, damit 






Pintsel, millel on lamedalt kõrvuti paigutatud otstest sissepoole koonduvad harjased. 
Die Borstenpinsel eignen sich am besten für die Ölmalerei. 
 







Paksendaja, mida segatakse keraamilise massi paksendamiseks, et muuta seda paremini 
vormitavaks. 
Das Flockungsmittel wird zur keramischen Masse hinzugefügt, damit man die Skulptur besser 




Väga madala sulamistäpiga fritt.  




Kompositsiooni peamine huvikese. 





Litograafia alaliik, mille puhul kantakse kujutis litokivile fotograafilisel teel. Pani aluse 
mitmevärvilise plakati arengule. 
Photolithographie kann man im Unterschied zur Lithographie auch farbig machen.  
 
38. fritt 
Glasfluss m. , Glasmasse f. , Weichporzellanmasse f. 
Glasuuri toormaterjal, mis tekib glasuuri vees lahustuvate komponentide kokkusulatamisel 
(sooda, booraks, boorhape, potas jne). Sulatatud fritt jahutatakse külmas vees ning 
jahvatatakse pulbriks.  




Tiheda koostisega valgeks põlev madalkuumuskeraamika mass, mis sisaldab savi, kvartsliiva 
ja fritipulbrit. Välimuselt meenutab tavalist portselani. Läbikumavus saavutatakse anumasse 
väikeseid auke torgates, mis kaetakse hiljem läbipaistva glasuuriga. 






Glasur f. , Oberflächenauftrag m. 
Õhuke klaasilaadne kiht keraamikal, skulptuuridel jm. Eristatakse matti, läikivat, läbipaistvat 
ja läbipaistmatut glasuuri.  
Die Glasur wechselt im Ofen ihre Farbe von rot zu braun. 
 




Maaling, mis on tehtud glasuurialuste värvidega glasuurimata toote pinnale. Seejärel toode 
glasuuritakse ning põletatakse.  
Bei der Unterglasurbemalung wird zuerst die Farbe aufgetragen und dann die Keramik 
gebrannt.  
 
42. glasuurialune värv 
Unterglasurfarbe f. , Scharffeuerfarbe f. 
Värvivast pigmendist, metallühendist, glasuurist või keraamilisest massist koosnev segu, 
millega maalitakse või joonistatakse keraamilistele objektidele.  
Die Unterglasurfarbe wird direkt auf das Keramikobjekt aufgetragen und dann mit einer 
Glasur überzogen.  
 
43. glasuuripealne maal 
Glasurbemalung f. 
Maaling, mis maalitakse glasuuripealsete värvidega ehk emailidega glasuuritud ja põletatud 
toote pinnale. Seejärel põletatakse toode teist korda. 
Bei der Glasurbemalung wird das Bild nach Brennen der Keramik aufgetragen und dann 
nochmals gebrannt.  
 
44. glasuuripealne värv 
Glasurfarbe f. 
Madalsulav glasuur fritist või flussist ja värvivast metallühendist või värvipigmendist koosnev 
segu.  
Die Glasurfarbe wird nach der ersten Brennung auf die Glasur aufgetragen und danach 




Põletusliik, mille puhul toimub eelpõletatud glasuuriga kaetud keraamiliste esemete 
teistkordne põletamine. 




Kunstlikult kujundatud lehed ning nende paljundamine trükigraafika seadeldiste abil või 
käsitsi. 




Neljakandilisteks pulkadeks pressitud süsi. 




Kivim, mida kasutatakse skulptuuride tegemisel.  






Metalli, kivi, klaasi vm kõva materjali sisse tehtud joonistus või kiri, mis on sinna uuristatud 
meisli, uuritsa, graveerimisnõela, freesi vm eseme abil. 




Tööriist trükigraafikas, millega kraabitakse metalli- või muule pinnale soovitud joonistus. 
Mit der Radiernadel wird die gewünschte Zeichnung auf die Metallplatte eingeritzt.  
 
51. guašš 
Plakatfarbe f., Gouache f. 
Läbipaistmatu kattev vesivärv. 




Paksu koostisega kumjas pasta, millega tõmmatakse siidile enne maalimist soovitud maali 
piirjooned, kuna guta ei lase siidivärvidel laiali valguda. Enne värvi pealekandmist peab 
ootama,kuni guta on kuivanud.  







 Söe-, pliiatsi-, sangviini- ja pastellijoonistusi hõredamaks hõõruma. Abivahendiks võib olla 
hõõrits, näpp või kustutuskumm.  
Man kann eine Kohlenzeichnung gut mit dem Finger verblenden. 
 
54. hõõrel, hõõrits 
Stift m. , Reibahle f. (Kohlereiber m. - koostaja ettepanek ) 
Kasutatakse souši või söe paberipinnale kandmiseks ja laiali hõõrumiseks, kuna töö näpuga 
laiali hõõrumine võib jätta määrdunud mulje. 










Tehnika, mille puhul värv, näiteks õlivärv, kantakse maalile nii paksult, et see 
maalimispinnalt esile tõuseb. 
Pastos ist eine Maltechnik, wo die Farbe so dick aufgetragen wird, dass das Gemälde 




Esimene värvikiht, mis toob esile maali kompositsiooni ja ühtsuse. 
Als Imprimatur bezeichnet man die erste Malschicht, die den Verlauf des Gemäldes bestimmt. 
 
57. Itaalia pliiats 
Schwarzkreide f. 
Pliiatsi välimuse ja söe omadustega joonistusvahend, mis koosneb luupurust ja taimsest 
liimist. Pildil jääb sügavmust ja matt.  







Loodust, esemeid või muud joonte abil paberile kandma.  





Pliiatsite, kriidi, sule, pintsli või söega paberile kantud jooned ja valguse-varjude kontrast. 
Eine Zeichnung ist eine Kombination von Linien, wobei auch das Licht und der Schatten 
festgelegt sind.  
 
60. joonistusalbum, joonistusplokk 
Zeichenblock m. 
Köidetud või liimitud paberid, millel on papist tagakaas, et toetada paberilehti. 




a) Perspektiiv, mille puhul koonduvad vaatajast eemalduvad jooned silmapiiril ühte punkti, 
nt raudteerööpad.  
Die Kapelle wurde in Zentralperspektive gezeichnet.  
b) Joonte ja kujundite moondumine vastavalt kaugusele ja vaatepunktile, mistõttu objektid 
paistavad seda väiksemad, mida kaugemal nad vaatajast asuvad.  




Väga peenike, silmale peaaegu nähtamatu pragu glasuuris või tootel, mis tekib 
temperatuurišoki või erinevate materjalide kokkusobimatuse tõttu.  
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Abdruck m. , Abbild n. 
Käsitsi või mehaanilisel vajutamisel või pressimisel tehtud koopia. Kasutatakse enim 
trükigraafikas.  




Kujutavas kunstis kasutatav liim, mis sulatatakse kuumas vees ning kantakse seejärel 
lõuendile õlimaali alusena.  
Vorleim ist eine Substanz, die man mit heißem Wasser verdünnt und auf die Leinwand vor 




65. kalligraafiline pintslikäsitlus 
kalligrafische Pinseltechnik 
Kalligraafiline pintslikäsitsus tähendab seda, et kasutatakse vabu hoogsaid pintslitõmbeid, 
millest tekib käekirja meenutava rütmiga pind.  




Brennen n. , Glühen n. , Kalzinieren n. 
Tahke aine lagundamine kuumutamise teel, kuni eralduvad keemiliselt seotud vesi, 
süsinikoksiid ja lenduvad ained (sooda, kaoliin, lubjakivi jne). 




5. – 4. aastatuhandel e.Kr. levinud keraamikaliik. Keraamikat kaunistati lohukeste ja 
kammtempli vajutustega, mis moodustasid piklikud täkked. Eestis on see stiil alates 3. 
aastatuhande keskelt. 




Hambulise servaga stamp, millega keraamikale vajutades tekib rida täkkeid. 





Kujutavas kunstis kasutatav vahend, millega liimitakse dekoreeritud kangas puidule või 
papile. Kannatab 40- kraadist pesu.  




70. kangavärvi paksendaja 
Stofffarbe-Verdickungsmittel n. 
Spetsiaalne vedelik, mis segatakse kangavärvide sisse, et need muutuksid koostiselt 
paksemaks. Kasutatakse šablooniga kangale mustreid trükkides või tupsutades, et värv ei 
valguks laiali, vaid jääks vormi piiresse. 





Puhtaim valge värvusega portselansavi, mis on primaarne savimineraal. Kasutatakse 
keraamikas toorainena.  




Looduslik kivim, millele tekib pärast lihvimist-poleerimist väikeste teokarpidega muster. 
Kasutatakse skulptuuride valmistamisel. 





Paberist paksem ja papist õhem materjal.  
Sie wollte als Malgrund etwas Dickeres als Papier aber Dünneres als Karton, daher nahm sie 
Pappe. 
 
74. kassikeel  
Katzenzunge f. 
Ümara otsaga sünteetilisest või naturaalsest kiust pintsel, mis sobib kõikidele värvidele ja 
tehnikatele.  
Die Katzenzunge ist ein Pinsel mit einem ovalförmigen Bürstenteil. 
 
75. katkendlik värv 
gebrochene Farbe f. 
Värv, mis pole alusele kantud ühtlase pinnana, või mis ei kata alumist värvi või imprimatuuri 
täielikult. 




Läbipaistmatu või poolläbipaistev värv, mis kantakse maalile kõige viimase kihina. 
Vahetevahel nimetatakse nii tsinkvalgega segatud akvarellvärvi. 
Die halb durchsichtbare Deckfarbe hat das monochrome Gemälde belebt, weil sie die Farben 






Savist esemete kavandamine ja loomine. 
Keramik ist eine der ältesten Kunstarten der Welt. 
 
78. keraamika põletusahi 
Töpferbrennofen m. 
Ahi, kus põletatakse keraamilisi esemeid. Alguses olid põletusahjudeks tavalised lõkked, siis 
kaevati maasse augud, mis kaeti tulekindla kattega, et tõsta põlemistemperatuuri. 3. 
aastatuhandel e.- Kr tehti põlemiskambriga ahi, mis võimaldas põletada keraamilisi esemeid 
nii, et need jäid heledaks. Kaasajal kasutatakse elektrilisi põletusahje. 
Der Töpferbrennofen ist heutzutage ein spezieller Ofen, wo man Keramik brennen kann. 
 
79. kergesti sulav savi 
leicht schmelzender Ton 
Rauda sisaldav väikese paakumisintervalliga savi, mis sulab temperatuuril 1100 – 1350 
kraadi. 




Pintsli metallosa, mis kinnitab harjased varre külge.  




Jahvatatud ja kuivatatud kaltsiumsulfaat. Looduslikult värvuselt valge, kuid lisandid annavad 
sellele hallika, kollaka, sinaka, punaka või pruunika tooni.  
Gips ist eine weißfarbige natürliche Substanz, die mit Wasser gemischt eine Knetmasse bildet. 
 
82. kipsiriiv, kipsiraspel 
Gips(löffel)raspel f. 
Tööriist kipskujude tegemisel, millega riivitakse kujudelt õhuke kiht maha, et viimistleda ja 
saavutada soovitud tulemus või riivitakse kujud ümaramaks, õõnsamaks. 
Die Gipslöffelraspel ist ein Werkzeug in der Skulpturkunst, mit dem eine dünne Schicht Gips 











Hinterglasmalerei f.  
 






Maalimisstiil, kus maalile kantakse katvate värvidega klaasplaadi taha nn pahupidi (kõige 
pealt valgus ja varjud, siis detailid ning lõpuks põhivärvid). Kui klaasplaati vaadata teiselt 
poolt, on näha päris maal. 
Bei der Hinterglasmalerei wird das Bild auf das Glas umgekehrt gemalt. 
 
84. kohrutus  
Treibarbeit f. 
Skulptuuris kasutatav tehnika, kus vasardatakse metallese reljeefseks. 




Mitmesuguste materjalide (paberi- v riidetükkide, etikettide) aluspinnale kleepimine (värvide 
kõrval). Selle võtsid kasutusele kubismi ajal kuuekümnendatel Pablo Picasso ja Georges 
Braque. 




 Zusammenstellung f. , Komposition f. 
Kujundite, värvide ja joonte paigutus joonistusel või maalil. Pildi ülesehitus. 




Lõuendile enne maalimist kantav liim, mis valmistab ette maalimispinna. Erinevalt 
jäneseliimist sulatatakse kondiliim kuumaveevannis ning segatakse seejärel 80 grammi 1 
liitri veega. Kui teha liiga tugev lahus, võib lõuend rebeneda.  
Knochenleim wird im heißen Wasserbad gerschmolzen und dann mit Wasser verdünnt, 




Suure läbikumavusega, habras pehmeportselani liik, mis koosneb 20 – 60 % veiseliste 
kondituhast. Pärineb 18. sajandist Inglismaalt. Voolitud toodete eelpõletus toimub 1200 – 
1300 kraadiga ning glasuuripõletus 1050 – 1080 kraadiga.  




Tuhk, mida saadakse veiseliste kontide põletamise ja jahvatamise tulemusena ning mida 
kasutatakse portselani ja glasuuride koostises. 




Paberi pinnamuster ehk tekstuur. See võib olla peen või jäme ning see mängib maalil 
erinevate efektide saavutamisel tähtsat rolli.  






Paks suure grammkaaluga ja tugeva mustriga paber, mis sobib nii pastellmaalidele kui ka 
vesi- ning akrüülmaalidele, kuna ta ei hakka lokkima.  
Das rauhe Papier hat eine starke Struktur und verwirft sich nicht. 
 
92. kraklee 
Krakelee n. , Krakelüre f. 
Tehnika, mille puhul tekitatakse spetsiaalse krakleelakiga ning -tehnikaga maalile või 
keraamikale antiikne välimus. Samuti nimetatakse ka valminud maali. 




Spetsiaalne lakk, mille kuum- ning külmtöötlemisel tekivad keraamika glasuuri mõrad.  




Tekib glasuuripõletustehnika puhul, kus pärast glasuuri sulama hakkamist jahutatakse eset, 
kuni tuleb esile selle põhivärvus, ning kastetakse seejärel külma vette (jaapanipärane tehnika). 
Teine võimalus on asetada kuum objekt süsinikurikasse ruumi, kus see süüdatakse ning 
põletatakse eset paar minutit, pärast mida asetatakse ese külma vette (läänepärane tehnika). 
Das Krakeleenetz wird erzeugt, indem man die mit Krakeleelack überzogene Keramik aus 




Autolitograafia tehnika, kus kujutis kantakse litokivile pliiatsi või kriidiga ning seejärel 
trükitakse . 
In Kreidemanier wird sowohl mit Kreide als auch mit Bleistift auf den Lithostein das Bild 




Peeneteraline poorne pehme lubjakivi, mida segatakse pigmentidega. Kasutatakse valget, 
värvilist ja musta kriiti.  




Visand, kiire figuurijoonistus käe vabastamiseks ja soojenduseks. 




Glasuur, mis tekib metalliühendite, nagu tsink-, kroom-, titaan- või raudoksiidi toimel 
glasuuri jahtumisel 1100 – 800 kraadi juures.  
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Die Kristalglasur entsteht bei der Kühlung der Glasur bei 1100 – 800  Grad. 
 
99. kromolitograafia (vt litograafia) 
Chromolithographie f. 
Graafika alaliik, mis võimaldab mitmevärvilist trükkimist. 
Mit Chromolithographie werden farbige Druckblätter hergestellt. 
 
100. kruntvärv, alusvärv 
Grundierfarbe f. 
Maalialust lõuendit või puitu maalimiseks ettevalmistav kiht, mis tasandab maalitava pinna, 
vähendab aluse absorbeerimisvõimet ja seob esimese maalikihi. See koosneb tavaliselt liimist 
ja peenest kriidipurust ning on valget, pruuni või musta värvi. 
Vor dem Malen muss man auf die Leinwand oder das gespannte Textil die Grundierfarbe 





Keraamika põletamisel kaduva niiskuse hulk. Liigne põletamine võib põhjustada keraamika 
pragunemist ning seetõttu selle lagunemist. 
Die Trockenschwindung vereinfacht beim Brennen der Keramik, weil das Wasser verdampft. 
 
102. kuiva pintsliga maalimine 
Trockenpinseltechnik f. 
Tehnika, mille puhul pintsliga võetakse üsna paksu või vedeldamata värvi ning seda veetakse 
üle lõuendi, nii et maalile tekib katkendliku värvi ja tekstuuriga ala. Kantakse ka juba 
maalitud pinnale.  
Die Trockenpinseltechnik besteht darin, mit einem trockenen Pinsel Farbe auf die untere 




Graafikatehnika, mille puhul kraabitakse terasnõela, sirkli või naaskliga plaadile (nt plastik) 
soovitud kujutis. Seejärel kantakse värv spetsiaalse tampooniga plaadile ning eemaldatakse 
üleliigne värv lapiga. Märjaks tehtud paber asetatakse plaadile ning tehakse tõmmis.  
Mit der Kaltnadelradierung kann man sowohl Plastik als auch andere Flächen bearbeiten. 
 
104. kuivpastell, kriitpastell 
Trockenpastell m. 
Pehme värvipigmentidest kriiditaoline kokku pressitud pulk maalimiseks, mis ei sisalda õlisid 
ega muid sideaineid. Pärast maalimist peab pudenemise vältimiseks katma maali fiksaatoriga. 
Der Trockenpastell besteht aus zusammengepressten Farbpigmenten, weshalb man  das 




Vedelik, mis sisaldab sideaineid ja kullapulbrit või kullavärvi pulbrit. Kõvastub pärast pinnale 
pealekandmist. 






Metallist või mittemetallist eset kuldse värviga või kullaga katma. 




Kollane või valge soojas vees lahustuv kummivaik, mida saadakse akaatsialiikide koorest. 
Kasutatakse värvide sideainena. 




Maalimisel kasutatav pintsel, millel on kummiotsik. Sellega segatakse värve ja kantakse 
lõuendile modelleerimis- ja struktuuripastat.  
Mit einem Gummipinsel wird Farben gemischt und Modellierungs- und Strukturpasta auf die 




Vaatamiseks, tutvumiseks väljapandud esemed, nt maalid, skulptuurid, graafilised lehed jne.  




Tükk kummi või kummitaolist plastmassi pliiatsijoonistuse, -kirja vm paberilt kustutamiseks. 




Keraamika, mille põletustemperatuur on üle 1150 kraadi.  




Trükitehnika, mille puhul paberile jätavad jälje värviga kaetud trükiplaadi osad. Siledast 
plaadist uuristatakse välja osad, mis ei tohi värviga kokku puutuda.  




Tehnoloogiliselt kõige kvaliteetsem portselaniliik, mis on läbikumav ja vee- ning 
happekindel, mehaaniliselt tugev ning termilisele šokile vastupidav. Koosneb kaoliinist, 
kvartsiivist ja põldpaost. Põletustemperatuur on 1350 – 1500 kraadi.  
Das Hartporzellan ist die beständigste Porzellansorte.  
 




Kangale šabloonide abil trükitud muster. 




Nuga, mida kasutatakse pliiatsite, harilike pliiatsite ja hõõreli teritamiseks. 






Aine, mille sulamistäpp on võrreldes keraamilise massi või glasuuri omaga kõrgem ning mis 
muudab selle nii tulekindlamaks, suurendab toote vastupidavust ja veeimavust.  




Lahjemaks tegema. Värve veega, õliga vms lahjendama. 
Nach der Verdünnung war die Farbe fertig für das Auftragen.  
 
118. lame pintsel  
Flachpinsel m. 
Pintsel, millel on lühikesed ühepikkused kõrvuti paiknevad harjased. 





Lametrükk on trükitehnika, mille puhul trükiplaat on täiesti tasane. Värv kinnitatakse plaadile 
erinevate keemiliste ja fotokeemiliste tehnikatega. 




Tööriist, millega nikerdatakse puidu sisse auke või süvendeid. Jäljend jääb sirge. Kasutatakse 
skulptuuride tegemisel. 




Tavalises maalis lõpetuseks peale kantud läbipaistev maalikiht, mis intensiivistab või muudab 
värve. 




 Õlipõhises sideaines segatud pigmendiosakesed.  






Maalitava lehe mõõdud.  






Lehvikukujulise otsikuga pintsel, mis sobib suuremate pindade katmiseks ja laiade joonte 
tegemiseks. Sobib kõige paremini õli- ja akrüülvärvidele. 
Der Fächerpinsel ist ein Pinsel, dessen Borsten an einen Fächer erinnern, und er eignet sich 




Kunstis joonistamises kasutatav pealt teraline paber, millel hõõrutakse ning antakse sobiv 
kuju hõõritsale, sangviinile ja söele.  




Linaseemneist pressitud helekollane või pruunikas õli. Kasutatakse sideainena õlivärvide 
valmistamisel ja vedeldamisel/ lahustamisel.  




Graafiline tehnika, mille puhul kujutatav lõigatakse linoleumi. 




Portselankaunistustehnika, mis pärineb 19. sajandist. Portselani sisse surutakse kujutis, mida 
on näha alles vastu valgust vaadates. 
Die Litophanie besteht aus einer dünnen Materialschicht, meist Keramik, die durch eine 
Lichtquelle von hinten beleuchtet wird. 
 
129. litograafia, kivitrükk 






Lithographie f. , Steindruck m. 
8 – 12  cm paksuseks lihvitud lubjakiviplaadile joonistatakse kujutis rasvase kriidi või tušiga 
(kriidi või tušimaneer). Seejärel söövitatakse kiviplaadi pinda. Värvis sisalduv rasv ühineb 
keemiliselt kiviga. Trükivärv kantakse niisutatud kivile – värv jääb püsima joonistusele, kuna 
joonistuseta pinnad ei võta vee tõttu värvi vastu. Trükitakse spetsiaalse litopressiga ning 
tõmmiste arv on piiramatu.  
Die Lithographie ist eine Drucktechnik, bei der man mit Kreide auf einen Lithostein zeichnet 
und die Platte ätzt. 
 
130. litokivi, litograafiakivi 
Lithostein m. 
8 – 12 cm paksune peeneteraline ja savikas lubjakiviplaat, mida kasutatakse litograafias 
trükiplaadina.  




Paberi kortsumine ja kaardutõmbumine, mille põhjustab värvi lohakalt pealekandmine või 
paberi ebapiisav venitatus.  
Wenn das Papier zu nass ist, neigt es beim Malen zum Verwerfen. 
 
132. lubjafajanss 
Kalkstein-Fayence f. (koostaja ettepanek) 
Lubjakivi alusel valmistatud poorsed tooted, mis on kaetud valge katva tinaglasuuriga, kaetud 
glasuuripealse maalinguga. Toodet põletatakse temperatuuril 950-1000 kraadi.  





Kõrgkuumusglasuur, mille koostises on peamiseks sulandajaks kaltsiumoksiid. 




Pehmemast materjalist nt puidust kuju voolimise tööriist, millel on üks tera. Kasutatakse 
materjalist tükkide väljalõikamiseks. 





Naturaalsest või sünteetilisest kiust koosnev kangas, mis kaetakse vastava liimiga, et vältida 
lõuendist värvi läbiimbumist. 
Die Leinwand ist ein natureller oder Synthetischer Stoff, der mit einem Klebstoff überzogen 






Laia otsikuga tangid, millega saab eemaldada lõuendi alusraamilt. 
Die Maltuch-Spannzange hat einen breiten Kopf und ist für das Entfernen von Klammern aus 




Õhuke kile, mis katab glasuuri osaliselt või täielikult ning annab glasuurile metalse läike. 
Kinnitub põletades 750 – 900 kraadil.  




Lüstritega kaetud glasuur.  






Kahemõõtmelisel pinnal värvide abil kujutatu, maalitud pilt.  




Materjal, millele maalitakse – lõuend, papp, paber, puit, kips, vineer jne.  




Puidust käepideme ja metallist lameda otsikuga maalimistarvik, mida kasutatakse värvide 
segamiseks paletil, lõuendil modelleerimis- või struktuurpasta pealekandmiskes ja värvide 
mahakraapimiseks. 
Mit der Malspachtel kann man auf der Palette Farben mischen, Modellierungs- und 




Väike lahtine anum, milles hoitakse tärpentini, et sellega värve soovitava konsistentsini 
segada. Müüakse ka kahe anumaga maalitopse, mille ühte anumasse saab panna tärpentini, 
teise linaõli. 




Tavaliselt maastikumaaliga seostatav formaat, mille puhul maalialuse ülemine ja alumine serv 
on teistest pikemad. 





Niedrig Hitze-Keramik f. 
Keraamika, mille põlemistemperatuur on alla 1150 kraadi. 





Põldpaoglasuur, mille peamiseks sulandajaks on magneesiumoksiid. 




Hispaania-mauri keraamikaliik 15. sajandist, mille puhul kaetakse punasest savist toode valge 
tinaglasuuriga ning maalitakse üle rohkete piltidega.  
Die Majolika ist ein Keramikstil, bei dem das Objekt mit weißer Zinnglasur überzogen und 




Erinevates suurusetes kangast ja papist valmistatud kõvad ümbrised, mille sisse saab asetada 
valmis maali. 
Die Mappe besteht aus Textil und Karton und schützt das fertige Gemälde beim Transport 




Kaltsiidist koosnevad lubjakivi moondel tekkinud kivim. Kasutatakse skulptuuride tegemisel.  
Die Skulpturen aus Marmor haben wegen ungünstigen Bedingungen Risse bekommen. 
 
149. masoniit (vt puitkiudplaat) 
 
150. Medici portselan 
Medici-Porzellan n. 
16.sajandist pärinev madalkuumuskeraamika liik, mis koosneb 25 % mäekristallist ja soodast 
keedetud frittist. Frittportselani eelkäija. Koostiselt kõva- ja pehmeportselani keskel.  
Das Medici-Porzellan besteht aus Bergkristall und Fritt.   
 
151. meedium 
Bindemittel n. , Medium n. 
Erinevad ained, mida lisatakse värvile selle konsistentsi ja omaduste muutmiseks. Väikestes 
pakendites vedelikud, mida segatakse vajadusel värvide hulka, kaetakse valmis töid või 
tekitatakse pildipinnale faktuure. 




Kiilja teraga terasest tööriist kivi või metalli raiumiseks.  




153. Meisseni portselan 
Meißener Porzellan n. 
Alates aastast 1710 Saksamaal Meissenis asutatud portselanmanufaktuuri tooted 
kõvaportselanist.  




Sügavtrükitehnika, mille puhul vask- või tsinkplaat esmalt karestatakse. Seejärel kraabitakse 
plaati kujutis. Kohta, kus kuju peab jääma heledamaks, kraabitakse madalamad vaod.  
Bei Mezzotinto kann man mit Rissen und Furchen unterschiedliche Tiefen einritzen, und so 
die Helligkeit des Bildes beeinflussen.  
 
155. mitmevärvilise kujutise trükkimine 
Mehrplattenfarbradierung f. 
Trükitehnika, mille puhul on vaja kasutada iga värvi puhul erinevat trükiraami, sest need 
kantakse eraldi tootele. 
Die Mehrplattenfarbradierung ist ein Druckgraphikverfahren, bei dem man jede Farbe 




Maalimistehnika, mille puhul toimub eseme kujutamine nii, et see mõjub mahuliselt, tänu 
järk-järgult tumenevate toonide ja värvide kasutamisele.  




Paks robustne läbipaistmatu valget värvi pasta, mis meenutab tekstuurilt kipsipastat. 
Kasutatakse maalidele mitmemõõtmelisuse andmiseks.  
Die Modellierpaste ist eine dicke, undurchsichtige, weiße Paste mit der man Gemälden eine 
Struktur verleiht.  
 
158. modellnukk 
Gliederpuppe f. , Modellpuppe f. 
30 – 40 cm pikad nukud, mis on lihtsate geomeetriliste kujunditega ning kergete mees- või 
naissoo tunnustega. Kasutatakse algajate joonistajate oskuste arendamiseks inimese 
proportsioone ning asendeid maalides või joonistades. 




Maalitava pildi tugiraam, maalipukk. 
Er stellt seine Atelierstaffelei auf und beginnt zu malen.  
 
160. monokroomne alusmaal 
monochrome Untermalung f. 
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Esimene maalimisetapp, millega pannakse paika värvilise maali hele-tumeduse vahekorrad 
justkui mustvalgel fotol. Monokroomne alusmaal on hea viis enne värvide ja detailide lisamist 
määrata kompositsioonil kindlaks valguse- ja varjude alad.  











Monotypie f.               
Trükkimistehnika, mille puhul maalitakse klaasplaadile pilt ning seejärel vajutatakse klaas 
vastu paberit. Paberile jääv kujutis on iga kord erisugune, millest tuleneb ka tehnika nimi. 
Als Monotypie bezeichnet man eine Maltechnik, wo das Bild auf Glas gemalt wird und dann 
mehrere Abdrücke davon gemacht werden. 
 
162. muhvelvärvid (vt glasuuripealsed värvid) 
Glasuuripealsed emailvärvid, millega kaetakse muhvelahjus põletatavat keraamikat 700 – 900 
kraadiga.  
 






Raidkunstis kasutatav tööriist, millega voolitakse vajutamise ja kaapimise abil skulptuuri ja 
puidukujude nurki. 




Näppudega pinnale kantav värv, mis on nahasõbralik ega sisalda tervistkahjustavaid 
koostisosi.  




Keraamika kaunistamisstiil, mille puhul tekitatakse nöörornamendiga lamedapõhjalistele 
nõudele kaunistus. 













Terava otsaga tööriist, millega kraabitakse ofordi puhul plaati katvasse happekindlasse kihti 
soovitud kuju, millest tehakse hiljem värvidega tõmmis. 




Akvatinta sügavtrükitehnikas kasutatav lakk, mida kasutatakse söövitatava vask- või 
tsinkplaadil olevate kujutiste valgeks värvimisel. Saavutamaks puhast valget, kantakse lakk 
juba enne söövitust plaadile. 




Ätzung f. , Radierung f. 
Tehnika, mille puhul kantakse metallplaadile (tsink, vask, raud, teras) asfaltlaki kiht, mille 
sisse kraabitakse ofordinõelaga joonistus. Paremaks joonte märkamiseks määritakse plaat 
enne joonistust tahmaga. Seejärel asetatakse plaat lämmastik- või soolhapesse. Joonte 
tugevuse määrab söövitusprotsessi aeg.  




Sügavtrükitehnika, mille puhul kraabitakse joonistus ofordinõelaga metaalplaadil olevasse 
happekindlasse kihti. Pärast plaadi söövitamist kaetakse see värviga ning trükitakse. 
Söövitatud osad jätavad paberile kujutise. 
Die Metallplatte war schlecht gekratzt und dadurch wurde der Offsetdruck sehr hell. 
 
171. optiline segamine 
optische Mischung f.  
Värvide segamine optiliselt, mitte füüsiliselt maalipinnal. Näiteks tihedalt kõrvuti paigutatud 
punased ja kollased täpid paistavad silmale moodustavat oranži.  






Taimse kiudaine sadestamise teel saadav kangas- või lehtmaterjal. Kasutatakse pildipinnana. 
Eri maalimis- ja joonistamistehnikate puhul kasutatakse koostiselt, tekstuurilt ja imavuselt 
erinevad paberid.   






Lihtsalt modelleeritav keraamiline mass, mis koosneb savist ja paberist ning värvainetest.  




Paks ja jäik paber.  




Värvipigmendist valmistatud pehme kriiditaoline pulk joonistamiseks. Eristatakse kuivpastelli 
ja õlipastelli.  
Beachte, welche Pastellstifte du verwendest, denn bei manchen muss man das Fixativ 
benutzen.  
 
176. patineeritud kips 
Patinierter Gips m. 
Kips kaetakse erinevate metallidega, mis annavad sellele pronksja tooni. 




Kuni 20 cm läbimõõduga kvartskristallidega läbikasvanud põldpao ja kvartsi kõva sulam. 
Kasutatakse keraamikas tooraine koostisosana või raiutakse kuju otse välja. 
Pegmatit benutzt man in der Zusammensetzung keramischer Massen, oder das Objekt wird 




Kõrgkuumusel põlev lubjafajanss, mis sisaldab suurel hulgal kaltsiumi ning mille 
põlemistemperatuur on 1120-1200 kraadi. 
Die Brenntemperatur der kalkreichen Weich-Fayence ist 1120 - 1200 Grad. 
 
179. pehme kustukumm (autori ettepanek)  
Knetgummi m. 
Pehme plastiliini meenutav kustutuskumm, mis on spetsiaalselt välja töötatud söe, pastelli ja 
sangviini kustutamiseks. Tavaline kustutuskumm on liiga kõva ega kustuta eelmainitud 
joonistusvahendeid, vaid hõõrub need laiali ja tekitab tööle määrdunud mulje. 
Der Knetgummi ist ein Knetmassenartiger Radiergummi, der für Kohlen-, Pastell- und 
Rötelzeichnungen geeignet ist.  
 
180. pehmelakk 
Vernis mou n. 
Sügavtrükitehnika, mille puhul pehme krundiga kaetud metallplaadil olevale paberile tehtud 
joonistus söövitatakse happega. 






Koondnimetus fritt-, kondi- ja Segeri portselanile, mis on väiksema mehaanilise tugevuse ja 
madalama põlemistemperatuuriga (1100-1350 kraadi) kui kõvaportselan. 
Weichporzellan nennt man weiche und bei niedrigeren Temperaturen brennende 
Porzellanmassen.  
 
182. peitevedelik  
Schutzsubstanz f. 
Vedel kummilahus, mis kantakse alusele, et teatavaid alasid värvist puhtana hoida. Värvi võib 
kanda kapeitevadelikuga kaetud aladele. Kuivanud kile hõõrutakse sõrme või 
kustutuskummiga maha. Peitevedelikku kasutatakse enamasti vees lahustuvate värvide puhul.  




Perspektive f. , Fluchtpunkt m. 
a) Ruumilise eseme kujutamine tasapinnal nii, et jääb mulje ruumilisusest, ruumivaade. 
Beim Zeichnen eines Raumes muss man insbesondere die Perspektive beachten. 
b) Vaade kaugusesse. 




Mineraalsetest, taimsetest või loomsetest ainetest saadav värvaine. Kõiki värviliike 
valmistatakse samadest pigmentidest.  
Verschiedene Pigmente werden aus unterschiedlichen Mineralien hergestellt.  
 
185. piiratud värvivalik 
begrenzte Farbwahl f. 
Ainult teatud hulga eri värvide kasutamine maalimiseks, mis aitab saavutada harmooniat ning 
õppida värve paremini kasutama.  




Tasapind, millel kujutis füüsiliselt asetseb. Enamasti tunduvad figuraalsel maalil kõik 
pildielemendid selle tasapinna suhtes taanduvat.  




Kujutletav ruum, mis tekitatakse pildi (lõuendi) pinnale. 





Varre otsa kinnitatud harjastest või karvadest maalimistarve. Erinevatele värvidele on 
erinevad pintslid.  
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Lahtikäiv pehmest painduvast materjalist (riie, bambus jne) alus, mille      sees on aasad 
pintslite asetamiseks.  
Die Pinselmatte wird aus Stoff oder Bambus hergestellt, damit man die Pinsel bequem 
mitnehmen kann. 
 
190. pintsli pesutops 
Pinsel-wascher m. 
Anum, millel on spetsiaalne ehitus, et pintslid saaksid puhtaks. 
Der Pinselwascher ist ein spezielles Gefäß ,wo man Pinsel waschen kann. 
 
191. pintsli puhastusvahend 
Pinselreiniger m. 
Spetsiaalne vahend, mis sobib puhastamiseks nii naturaalsetele kui ka sünteetilistele 
pintslitele kõikidest värvidest. 




Plaadi mõõtmed, mille peale on kinnitatud maalialus.  
Als Plattenformat bezeichnet man die Seitenlänge des Bildträgers. 
 
193. pliiats 
Bleistift m.  
Südamikust ja puitümbrisest koosnev kirjutus-, joonestus- ja joonistusvahend. Südamikud on 
erineva kõvadusega.  




Hariliku pliiatsiga tehtud joonistus. 
Bleistiftzeichnungen kann man gemütlich auch auf der Reise zeichnen, denn man braucht 









Madalkuumusglasuur, mille peamiseks sulandajaks on pliioksiid ning mida jaotatakse 
läbipaistvateks ja läbipaistmatuteks glasuurideks. Varem tuntud kui seatinaglasuur. 
Bleiglasur schmilzt bei niedrigen Temperaturen und es wird in durchsichtige und 
undurchsichtige Glasur geteilt. 
 
196. portree 
Porträt n. , Bildnis n. 
Inimese nägu kujutav kunstiteos või foto. 




Tavaliselt portreemaaliga seostatav formaat, mille puhul maalialuse kõrgus on pikem kui 
laius.  




Spetsiaalsete portselanglasuuridega kaetud valget värvi keraamilisest massist läbikumavad 
vee- ja happekindlad tooted, mille põlemistemperatuur on 1250 – 1500 kraadi.  
Unter Porzellan versteht man wasser- und säurebeständige Objekte, die aus weißfarbiger, 
keramischer Masse bestehen und fast durchsichtig sind. 
 




Tehnika, mille puhul kantakse värvi pildile kas värviga pintslilt selle kohal raputades või 
näpuga läbi harjaste tõmmates. Eelnevalt asetatakse maalialusele šabloon ning seejärel 
pritsitakse. 
Bei der Spritztechnik kann man für das Muster Schablonen benutzen. 
 









Tööpink, mida kasutatakse keraamikas esemete käsitsi treimiseks. 




Sünteetilisest vaigust ja puidusegust pressitud plaat. 
Aus Hartfaserplatte kann man einen gebogenen Bildträger machen. 
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Graafikatehnika, mille puhul lõigatakse õõnespeitliga puidust plaadi sisse vaod. Samuti selles 
tehnikas tehtud tõmmis. 
Holzschnitt in ein Grafikverfahren bie der man in eine Holzplatte Risse und Furchen 




Värvused, mida ei saa teistest kokku segada ja millest teoreetiliselt annab segada kõiki teisi 
värve. Põhivärvusi on kolm: punane, kollane ja sinine.  




Kõrgkuumusel põletatav glasuur, mille põhiliseks koostisosaks on põldpagu või 
nefeliinsüeliit. 




Keraamilist massi põletatakse selleks, et muuta see kõvaks ja vettpidavaks või et katta selle 
pind glasuuriga. Eristatakse eelpõletust, glasuurpõletust, ühekordset põletust ja 
dekoorpõletust.  
Die Keramik hat zu lange gebrannt und Risse bekommen. 
 
207. põletatud keraamika 
gebrannte Keramik f. 
Põletatud keraamika on põletatud savikuju, mis on nii veekindel kui ka kõva.  
Die frisch gebrannte Keramik war noch warm. 
 
208. pöördalus 
Drehscheibe f., mit Feststeller m. 
Keraamikas kasutatav keerleva plaadiga alus, mille peal voolitakse savist ja muudest 
keraamilistest massidest kujusid ning anumaid. 




Keraamikas kasutatav seade, mis mõõdab kiirguse kaudu hõõguvate esemete 
pinnatemperatuuri. 






Kõvast materjalist, nagu kivi või betoon, välja raiutud kuju.  
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Die Statue ist gewöhnlich aus Holz oder Beton gehauen. 
 
211.  raidkunst 
Bildhauerei f. , Bildhauerkunst f. 
Skulptuuri liik, mille puhul vamistatakse jäigast materjalist erinevaid skulptuure ja 
väiksemaid kujusid.  




17. sajandist Jaapanist pärit madalkuumuskeraamika põletamisviis, mille puhul põletatakse 
urbsed lahjast segust glasuuriga kaetud esemed ning seejärel redutseeritakse. Samas 
tähenduses on ka selles stiilis valmistatud tooted. 





Õli sisaldav joonistuskriit. 




Savinõud, mis on kaunistatud pulgakimbu või rohutuustiga vajutamise või kriipimise teel. 
Pärineb pronksi- ja rauaajast Baltimaade ja Valgevene territooriumilt.  




       













Pehme kriiditaoline punakaspruun pliiats joonistamiseks. Lisaks selles tehnikas tehtud teos.  
Der Rötel ist ein kreideartiger Stift der rotbrauner Farbe. 
 
216. satiinmatt glasuur 
Satin-Glasur f. 





Poolmatt glasuur või pehme matt glasuur.  




a) Glasuur, mille koostises domineerib savi.  
b) Madala sulamistäpiga savi kõrgkuumustoodetel. 




Mitme kunstitehnika kasutamine ühes töös.  




Kolm värvi, mis saadakse põhivärvide segamisel: oranž, roheline ja lilla. 




Aine, mis seob pigmendiosakesi värviks. Akvarellides kasutatakse sideainena 
kummiaraabikut, õlivärvides on sideaineks kuivav õli, akrüülvärvides kasutatakse sünteetilist 
vaiku ja pastellides tragakanti. 




Unterschrift f. , Signatur f. 
Autorit tähistav märk, nt kunstniku nimi või nimetähed teosel, millele lisanduvad veel 
maalimisaasta ja muud andmed.  




Siidikangale spetsiaalsete värvidega maalitud pilt. 
Ohne Gutta verlaufen auf der Seidenmalerei die Farben. 
 
223. siiditrükk (vt sõeltrükk) 
 
224. sikatiiv 
Sikkativ n. , Trockenmittel n. 
Kuivatusaine, mis kiirendab õlide, lakkide ja värvide kuivamisprotsessi. 
Das Trockenmittel beschleunigt das Trocknen von Ölen, Lacken und Farben.  
 
225. silmapunkt  
Augenpunkt m. 
Punkt ruumilises kujutises, mis kattub tihti perspektiiviga. 





Bildhauer m. , Bildhauerin f. 
Loovisik, kes tegeleb kujude ehk skulptuuride kavandamise ja valmistamisega. 
Ein Bildhauer beschäftigt sich mit Entwürfen und Herstellung der Skulpturen. 
 




Sinine pigment, mida kasutatakse keraamika ja klaasi värvimiseks ning õli- ja vesivärvide 
segamisel. 




Kivinõudele kantav läbipaistev glasuur, mis tekib sooda toimel põledes ahjus 1160-1300 
kraadil. 





Läbipaistev kivinõuglasuur, mis tekib põletusahjus olevast keedusoolast. Põletatakse 1120-
1300 kraadil. Pärit Saksamaal Reinimaal 12. sajandist. 





Tööriist, mida kasutatakse enamasti õlivärvide segamiseks, maalile kandmiseks ja sealt 
eemaldamiseks. 
Mit dem Palettmesser kann man Farbe von der Leinwand abkratzen. 
 
232. sprei värv 
Sprayfarbe f. 
Pihustatav ühtlane või kergelt hajuv värv, mida kasutatakse nii puidu, metalli, papi kui ka 
kipsi värvimiseks. 





Peen läbikumav veidi vedela koostisega pasta, mida kantakse maalile, et saada 
mitmemõõteline maal.  
Die Strukturpaste verleiht dem Gemälde einen mehrdimensionalen Effekt. 
 




Temperatuur, mille saavutades sulab glasuur keraamilisel esemel. 




a) Värvide piire maalil omavahel hägustama.  
Bei Wasserfarben verrinnen sich die Farben immer.  
b) Keraamikal glasuuri sulatama. 




Joonistussulega tehtud joonistus. 
Die Federzeichnung wird mit einer Feder auf Papier getragen.  
 
237. sõeltrükk, serigraafia 
Siebdruck m, Serigraphie f. 
Trükkimine läbi peenesilmalise siid- või sünteetilisest kiust võrgu. Värv kantakse paberile, 
kangale vm aluspinnale läbi raamile pingutatud siid-, kapron- või mõne muu võrgu.  




Söepliiatsi või söega joonistatud pilt.  
Die zweite Klasse zeichnete gestern im Schulpark eine Kohlezeichnung. 
 




Pliiatsikujuline söepulk joonistuste tegemiseks.  




Paberiliik, mis on tehtud spetsiaalselt sügavtrüki värvidele. Kindlaks tunnusmärgiks on 
karedad ääred ning kvaliteetsemate paberite puhul ka tootja vesimärk paberi nurgas.  
Das Tiefdruck-Papier ist für Druckfarben ein spezielles Papier, das man an den rauen Kanten 




Trükimenetlus, mille puhul jätavad tõmmisele jäljendi trükivormi õnarad. 
Tiefdruck ist ein Druckgaphikverfahren, bei der dem Abklatsch die Risse und Furchen der 




Põletatud puust või kokkupressitud söemassist pulgake joonistamiseks.  
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Kollane või pruun vaik, mida saadakse lähistroopilistelt ja troopilistelt puudelt. Vaiku 
piiritusega segades saadakse lakk, millega kaetakse maalimispindu ning mõndasid keraamilisi 
või puidust esemeid. 
Schellack ist eine Substanz, die aus Gummilack von Bäumen gewonnen wird und mit der 




Maalimises suurte pindade katmiseks ja tupsutamistehnikaks sobiv pintsel, mis koosneb 
puidust varrest neljakandilisest švammist, mis on otsast teravdatud. 





246. taanduv värv 
zurückweichende Farbe f. 
Külmad värvid, nagu sinised, sinakasrohelised ja sinakashallid, mis näivad paiknevat 
vaatajast eemal.  




Madalkuumusmass, mille koostisosades domineerib talk ning mida põletatakse ahjus 1080-
1100 kraadil. Põletamise käigus muutub keraamiline ese heledamaks kui enne põletust.  




Maalimistehnika, mille puhul on maalimistegevus olulisem kui tulemus. Lõuendile 
tilgutatakse või visatakse värvi.  




Modernse kunsti liik, mille puhul lõpptulemusest olulisem on kunstiteose loomine. 
In Aktionskunst wird vorgeführt, wie man malt. 
 
250. tekstiil (maalis lõuendi asemel) 
Textil n. 
Lõngast või kiudainest valmistatud toode, mida kasutatakse lõuendi asemel maalialusena. 
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Keraamikatehnika, mille puhul tekitatakse jämedakoelise riidega keraamilisele esemele 
vajutades muster. 





Veega segatav värv, mis koosneb pigmendist ja sideainest (munavalge, kaseiin, taimeõli, 
polüvinüülatsetaattempera). Kuivades muutuvad värvid heledamaks ja matiks. Tempera on ka 
selles stiilis tehtud maal. 






Järsk temperatuurimuutus, mille tõttu tekivad keraamilise eseme peale või sisse mõrad, mille 
tõttu võib keraamika puruneda.  




Seadeldis põletusahjus olevate esemete ning ahju sisese temperatuuri mõõtmiseks.  
Das Thermoelement ermöglicht es die Temperatur im Brennofen zu messen. 
 










      
Terrakota m. 
Põletatud savi või sellest tehtud kujukesed, mida ei kateta hiljem glasuuriga. Tähendab ka 
keraamilise kuju põletusjärgset oranžikas-pruunikat värvust. Kuulsaim näide on 1974 aastal 
avastatud 8099 terrakotasõdalast ja hobust Hiina valitseja matmispaigast.  
Terrakota ist ein Ton, der nicht mit Glasur überzogen wird. 
 
256. tertsiaarvärv 
tertiäre Farbe f.  






Üheksa värvi, mis saadakse põhi- ja sekundaarvärve segades – näiteks punakasoranž ja 
kollakasroheline. 
Das Mischen von tertiären Farben verlangt ein scharfes Auge und eine sichere Hand. 
 
257. tilgutamine 
Farbdripping n. , getropfte Malerei f. 
Maalimistehnika, mille puhul tilgutatakse, visatakse, loobitakse või aetakse värve 
maalimisalusele. 





Valge kattev madalkuumusglasuur, mis sisaldab tinaoksiidi ning mis võimaldab värvilisest 
savist tehtud esemed muuta valgeks.  




Mingile pinnale tooni või värvingut andma. 





Glasuuri liik, mille koostisosad ei ole frititud. Pärast põletust moodustub keraamikale 
klaasilaadne glasuur.  
Die Rohglasur ist eine Art, die keine glasartige Glasur erzeugt. 
 




Hundihamba (astragalus) mahlast saadud kummivaik, mida kasutatakse värvitööstuses 
sideainena.  
Tragant ist eine Gummiharz, die in Farben als Bindemittel benutzt wird. 
 




Trükkimise teel paljundatud graafikateosed.  




Glasuuri liik, mis sisaldab 20 – 70 % ulatuses taimse päritoluga tuhka, ning mida kantakse 
kivinõudele ja põletatakse 1180 – 1300 kraadil. 














Stupfpinsel m.               
Ümmargune pealt sirge karmidest karvadest pintsel, mida kasutatakse maalimises pildipinna 
teralise mulje jätmiseks. 




Läbipaistmatu värvi pealekandmine katkendlikult, kattes vaid osa alumisest värvikihist. 
Beim Tupfen kann man Farbe uneben auf den Malgrund auftragen. 
 
268.  tušš 
Tusche f. 
Must või värviline vedelik, mida tehakse  gaasitahma ja šellaki segust. Tušši on saadaval nii 
pudelikestes vedelal kujul kui ka kuubikutena tahkel kujul. Sobib samasugune paber kui 
vesivärvidele. 




Kujutava kunstiliigi teos, mis saadakse järgnevalt: vastvalminud pildile asetatakse puhas 
paber, silutakse kõvasti vastu originaali ning tõmmatakse seejärel ettevaatlikult. Tõmmis on 
originaaliga võrreldes peegelpildis. 
Der Abklatsch ist eine Malart, bei der das Bild auf Glas gemalt und dann ein Abdruck von der 
frischen Farbe gemacht wird. 
 
270. täiendvärvus 
Komplementärfarbe f.  
Värvid, mis asuvad värviringil teineteise vastas, nagu punane ja roheline, kollane ja lilla, 
sinine ja oranž. Nende vastandamine maalil annab jõulise efekti.  
Komplementärfarben sind im Farbkreis gegeneinanderstehende Farben wie z.B. Rot und 




Täidetav sulepea, mida kasutatakse joonistamiseks. 
Er hat die Konturen mit dem Füller gezeichnet und danach die Wasserfarbe aufgetragen. 
 





272. Türgi sinine glasuur 
türkische blaue Glasur f. 
Türkiisglasuuride kõige erksam liik. Glasuuri sulandajaks on potas ja/või sooda millele on 
lisatud 3 %vaseühendeid, põletatakse temperatuuril 800 – 1000 kraadi.  






Valguskindlus tähendab maalide puhul seda, et värvide, millega pilt on maalitud, sees olevad 
pigmendid, ei kahvatu päikesevalguse (UV – kiirguse) mõjul. 












Abguss m.                
Kunstliku või loodusliku objekti tegemine kõvastuva materjaliga (kips, vaha, pronks või 
kunstvaik). Objektilt võetakse negatiivne vorm, mille sisse valatakse kõvastuv materjal. Kui 
segu on tahke, eemaldatakse negatiivne vorm. Originaaliks loetakse 6 – 8 loodud valu.  
Bei der Fertigung einer Skulptur ist es sehr wichtig, dass man wartet, bis der Abguss 
ausgekühlt ist.  
 




Sügavtrükitehnika, mille puhul kujutis graveeritakse vaskplaadi sisse ning trükitakse seejärel 
niiskele paberile. 




Ained nagu tärpentin ja white spirit, mida lisatakse värvile, et seda kasutamiseks sobiva 
konsistentsini vedeldada. 
Wenn man zu viel Verdünner zu der Farbe mischt, kann das Gemälde mehrere Wochen 
trocknen. 
 
278. venitamine (venitama) 






Dehnung f. (dehnen) 
Midagi pikemaks ja laiemaks tõmbama või mõne seadeldise abil selliseks suruma. 
Wenn man das Papier nicht genug unter dem Rahmen befestigt, kann es sich dehnen. 
 
279. vesivärv 
Wasserfarbe f., Aquarell n. 
Vees lahustuv värv, mis ei kata pinda täielikult, vaid annab sellele värvitooni. Pind, millele 
maalitakse, jääb värvide alt kergelt läbi kumama. 




Joonistusvahend, mille vildiribast sisu on immutatud tindiga. 




Plaatjas puitmaterjal, mida kasutatakse maalialusena või maalialuse (nt paber, papp) toena. 
Sperrholz kann man als Bildträger benutzen. 
 
282. visand, skitseering 
Skizze f. 
Vaba käega tehtud joonistus. 




Sileda või veidi kornilise tekstuuriga enamjaolt õhem paber, mis sobib hariliku pliiatsi, söe, 
pliiatsi ja sangviiniga tehtud joonistusteks või visanditeks.  





Pehmest, plastilisest materjalist esemeid vormima. 




Hea plastilisusega looduslik voolimismass, mis koosneb peenikestest mineraalosakestest.  




Lihtsasti käsitletav mass, mis koosneb savist, plastiliinist, vahast vms. Selle vormi on kerge 
muuta ning see sobib ka lastele mängimiseks. 
Die Knetmasse ist eine leicht formabare Masse, die gewöhnlich aus Ton, Plastilin oder 















Modellierholz n. , Bossiereisen m.  
Savi ja muude pehmete voolimismasside modelleerimisvahend. Voolimisnuge on erinevaid; 
puidust ja metallist. Metallist voolimisnugadel võib olla ümber keritud traat, mis on mõeldud 
savi või muu voolimismassi lõikamiseks.  
Das Modellierholz eignet sich für das Modellieren, Schneiden und Bearbeiten von Ton und 








Modellierschlinge f.  
Puidust käepideme ja metallist vormitud erikujuliste silmustega modelleerimisnoad, millega 
eemaldatakse voolimismassilt raskesti ligipääsetavatest kohtadest tükke või viile.  
Die Modellierschlinge hat einen Griff aus Holz und an beiden Enden eine aus Metall 
geformte Schlinge, mit der man aus schwierigen Stellen der Skupltur oder Keramik die 
überflüssige Knetmasse entfernen kann. 
 
288. välja raiuma 
meisseln 
Kivist või muust kõvast materjalist raidkuju tegemine.  
Aus Stein oder anderen harten Materialien kann man Skulpturen meisseln. 
 
289. värvide segamine 
Mischen von Farben n. 
Põhivärvide (punane, kollane, sinine) segamine uue värvi saamiseks või heledate ja tumedate 
värvide segamine sobiva tooni saavutamiseks. 




Värvaine vesilahus, milles värvitakse nt batika stiilis tehtud kangaid. 
Bei der Batik wird der Stoff in die Farblösung gehalten, um den Ton des Stoffes zu ändern. 
 
291. värving 
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Färbung f. , Farbton m. 
Värvivarjund või värvide kogumõju. Maalile või kunstnikule iseloomulik värvivalik. 
Bei verschiedenen Stimmungen malt man in unterschiedlichen Farbtönen, z.B bei Traurigkeit 
Blau und bei Ruhe Grün. 
 
292. värve sulatama 
Farben verblenden 
Erinevaid värvitoone omavahel lõuendil kokku sulatama. 
Sie hat die Farben des Meeres sehr schön verblendet, dass man den See auf dem Gemälde 
sehr realistisch wahrnehmen konnte. 
 
293. värvipliiats 
a) Farbstift m. 
Joonistusvahend, mille südamik koosneb pigmendiga värvitud savist ning mille sideaineks on 
vaha.  
Die Farbstifte bestehen aus Pigment und Wachs.  
b) Buntstift m. 
Odavamad värvipliiatsid koosnevad erinevate rasvade, vahade ja talkide segust. 
Die Kinder zeichnen mit neuen Buntstiften.  
 
294. värvipüstol, püstolpihusti 
Farbspritzpistole f. 
Seade, millega lakitakse ja värvitakse erinevaid pindu, eriti kasutatakse suurte maalide ja 
moodsa kunsti puhul. 




Üksteisele värvitoonilt järgnevate toonide ring. Lihtsustab värvide korrastamist ja liigitamist. 






Vogelperspektive f. , Luftbild n. 
Kaugust ja ruumi näidatakse maalil selle kaudu, kuidas kunstnik kujutab õhku ehk atmosfääri. 
Kauguses näivad objektid on kahvatumad, heledamad ja ähmasemate piirjoontega, sest 
vaataja näeb neid läbi atmosfääriosakeste hägu. 




Joonistus- või maalimise vahend, mille sideainena on kasutatud õli ja vaha, mis annavad 
maalile vahaja ja märja mulje. Maali ei pea katma fiksatiiviga.  
Das Ölpastell besteht aus Farbpigmenten, Öl, und Wachs und gibt dem Gemälde ein 






Värvid, mis koosnevad hästi peeneks jahvatatud pigmentidest ning õlidest. Värvi 
lahjendamiseks kasutatakse eeterlikke õlisid või tärpentiini. Maali kiiremaks kuivamiseks 
kasutatakse sikatiive.  
Als Profi mischt er sich die Ölfarben aus Farbpulvern und Ölen selber. 
 
 
299. õlivärvi paber 
Ölmalkarton m. 
Paks ebatasase pinnaga paber, mis on ühelt poolt kaetud kruntvärviga või ainega, mis ei lase 
õlivärvil läbi paberi imbuda.  
Das Ölmalkarton ist ein dickes auf einer Seite mit Grundierfarbe bedecktes Papier, auf dem 




Skulptuuri vormimise tööriist, mille abil lüüakse haamriga vastu peitli vart või vajutatakse u-
kujulisi vagusid töödeldavasse materjali. Kasutatakse puu- ja linoollõike puhul. 
Mit dem Hohleisen werden Holz- und Linol bearbeitet, indem man Rillen herausschneidet.  
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4. Saksa-eesti sõnaloend 
 
A 
Abdruck m jäljend 
Abbild n jäljend 
Abguss m   valu 
Abklatsch m  tõmmis 
absolute Malerei f abstraktne maalimine 
abstraktes Malen n abstraktne maalimine 
Abziehbild n   dekalkomaania 
Acrylfarbe f  akrüülvärv 
Akt m   akt 
Aktionskunst f   tegevuskunst 
Aktionsmalerei f   tegevusmaal 
Alabaster m    alabaster 
Alla prima f   alla prima 
Aquarell n  akvarellimaal, akvarellmaal 
Aquarell n    vesivärv 
Aquarellpapier n   akvarellipaber 
Aquatinta f akvatinta 
Arabeske f    arabesk 
Ascheglasur f   tuhaglasuur 
Asphaltlack m   asfaltlakk 
Atelier n ateljee 
Atelierstaffelei f  molbert 
Ätzlack m   ofordilakk 
Ätzung f ofort 
Ätzung f söövitus 
Augenpunkt m   silmapunkt  
Autolithographie f    autolitograafia 
Aventuringlasur f    avanturiinglasuur 
 
B 
Basrelief n   bareljeef, madalreljeef 
Batik f    batik 
begrenzte Farbwahl f   piiratud värvivalik 
Beicherde f bentoniit 
Bentonit m,   bentoniit 
Bildebene f    pilditasand 
Bildhauer/in  m/f    skulptor 
Bildhauerei f raidkunst 
Bildhauerkunst f   raidkunst 
Bildnis n    portree 
Bildoberfläche f   pildipind 
Bildträger m   maalialus 
Bindemittel n   sideaine 
Bindemittel n meedium 
Binsenstrichkeramik f   riipekeraamika 
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Bisquit Porzellan n   biskviitportselan 
Bleiglasur f   pliiglasuur 
Bleistift m   pliiats 
Bleistiftzeichnung f   pliiatsijoonistu 
Borstenpinsel m    filbert 
Bossiereisen m   voolimisnuga 
Brennen n   põletamine 
Brennen n kaltsineerimine 
 
C 
Chromolithographie f   kromolitograafia  
Collage f    kollaaž 
Cuttermesser n   käsitöönuga 
 
D 
Deckfarbe f   kattevärv 
Dehnung f (dehnen)   venitamine (venitama) 
Dekorbrenn m   dekoorpõletus 
DevonTon m   devoni savi 
Drehscheibe f mit Feststeller m  pöördalus 
Druckgraphik f   trükigraafika 
 
E 
Email n email 
Engobe f    angoob 
 
F 
Fächerpinsel m  lehvikpintsel 
Farbdripping n tilgutamine  
Farben verblenden   värve sulatama 
Farbkreis m   värviring 
Farblösung f   värvilahus 
Farbspritzpistole f   värvipüstol, püstolpihusti 
Farbstift m   värvipliiats 
Farbton m   värving 
Färbung f, värving 
Fayence f   fajanss 
Federzeichnung f   sulejoonis 
Feldspatglasur f  põldpaoglasuur 
Filzstift m  viltpliiats 
Fingerfarben f   näpuvärvid 
Fixativ n   fiksatiiv 
Flachdruck m   lametrükk 
Flacheisen n  lapikpeitel 
Flachpinsel m  lame pintsel  
Flachrelief n   bareljeef, madalreljeef 
Flockungsmittel n  flokulant 
Fluchtpunkt m    perspektiiv 
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Fokus m   fookus 
Frittenporzellan n   frittportselan 
Füller m   täitesulepea 
gebrannte Keramik f   põletatud keraamika 
gebrochene Farbe f   katkendlik värv 
 
G 
Geißfuß m  nurkpeitel 
Gemälde n  maal 
getropfte Malerei    tilgutamine 
Gips m   kips 
Gips(löffel)raspel f    kipsiriiv, kipsiraspel 
Glasfluss m fritt 
Glasmasse f  fritt 
Weichporzellanmasse f    fritt 
Glasur f glasuur 
Glasurbemalung f    glasuuripealne maal 
Glasurbrand m   glasuurpõletus 
Glasurfarbe f    muhvelvärvid 
Glasurfarbe f   glasuuripealne värv 
Gliederpuppe f modellnukk 
Glühen n kaltsineerimine 
Gouache f   guašš 
Graphik f    graafika 
Grafitstift m   grafiidipulk 
Granit m  graniit 
gravieren   graveerima 
Grundfarbe f  põhivärvus 
Grundierfarbe f    kruntvärv, alusvärv 
Gummiarabikum n   kummiaraabik 
Gummipinsel m    kummipintsel 
Gutta f    guta 
 
H 
Haarriss m   juuspragu 
handgedruckt   käsitsi trükitud, käsitrükk 
Hartfaserplatte f    masoniit 
Hartfaserplatte f    puitkiudplaat 
Hartporzellan n    kõvaportselan 
hervortretende Farbe f     eenduv värv 
Hinterglasmalerei f    klaasimaaling 
Hochdruck m   kõrgtrükk 
Hochformat f   portreeformaat 
Hochtemperaturkeramik f   kõrgkuumuskeraamika 
Hohleisen m    õõnespeitel 
Holzschnitt m   puulõige 
 
I 





Kalkglasur f   lubjaglasuur 
Kalkstein Fayence f     lubjafajanss 
kalligrafische Pinselhandlung    kalligraafiline pintslikäsitlus 
Kaltnadelradierung f    kuivnõel 
Kalzinieren n   kaltsineerimine 
Kammkeramik f   kammkeraamika 
Kammstempel m    kammtempel 
Kaolin n kaoliin 
Kartong m    papp 
Katzenzunge f    kassikeel  
Keilrahmen m alusraam  
Keramik f    keraamika 
kneten    voolima 
Knetgummi m    pehme kustukumm  
Knetmasse f    voolimismass 
Knochenasche f    kondituhk 
Knochenleim m   kondiliim 
Knochenporzellan n    kondiportselan 
Kohle f   süsi 
Kohlezeichnung f    söejoonistus 
Komplementärfarbe f    täiendvärvus 
Komposition f     kompositsioon 
Krakelee n     kraklee 
Krakelüre f kraklee 
Krakeleelack m    krakleelakk 
Krakeleenetz n    krakleevõrgustik 
Kreide f    kriit 
Kreidemanier f    kriidimaneer 
Kristalglasur f    kristallglasuur 
Krokizeichnung f     krokiijoonis 
Kunstharzfarbe f    akrüülvärv 
Kunstausstellung f    kunstinäitus 
Kupferstich m   vasegravüür 
Künstlerwerkstadt f    ateljee 
 
L 
Lackfarbe f     emailvärv, lakkvärv 
Lasierung f   laseering 
Lasur f   lasuur 
leicht schmelzender Ton    kergesti sulav savi 
Leinöl n   lina(seemne)õli 
Leinwand f   lõuend 
Lichtbeständigkeit f    valguskindlus 
Linolschnitt m    linoollõige 
Lithographie f litograafia ehk kivitrükk 
Lithophanie f   litofaania 
Lithostein m   litokivi, litograafiakivi 
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Luftbild n   õhuperspektiiv 
Lüster m   lüster 
Lüsterglasur f    lüsterglasuur 
 
M 
Magnesiumglasur f    magneesiumglasuur 
Majolika f    majoolika 
Malspachtel m    maalinuga 
Maltuch Spannzange f    lõuenditangid 
Mappe f    mapp 
Marmor m    marmor 
Medici Porzellan n    Medici portselan 
Medium n   meedium 
Mehrplattenfarbradierung f    mitmevärvilise kujutise trükkimine 
meisseln   välja raiuma 
Meißel m    meisel 
Meißener Porzellan n    Meisseni portselan 
Mezzotinto f  metsotinto 
Mischen von Farben n värvide segamine 
Mischtechnik f   segatehnika 
Modellierholz n voolimisnuga 
Modellierpaste f    modelleerimispasta 
Modellierung f    modelleerimine 
Modellpuppe f   modellnukk 
monochrome Untermalung f    monokroomne alusmaal 
Monotypie f    monotüüpia 
Muschelkalk m   karplubjakivi 
 
N 
Niedrig Hitz Keramik f    madalkuumuskeraamika 
 
O 
Oberflächenauftrag m  glasuur 
Offstetdruck m    ofset lito 
Ölfarbe f    õlivärv 
Ölfarbkarton n   õlivärvi paber 
Ölpastel m    õlipastell 
optische Mischung f    optiline segamine 
 
P 
Palettmesser n   paletinuga, spaatel 
Papier n    paber 
Papierlehm m   pabersavi 
Papiertextur f    korn 
Pappe f   kartong 
Pastellstift m    pastell 
Pastos m   impasto 
Patinierter Gips n    patineeritud kips 
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Pegmatit m    pegmatiit 
Perspektive f perspektiiv 
Photolithographie f    fotolitograafia 
Pigment n   pigment 
Pinsel m    pintsel 
Pinselmatte f   pintslimatt 
Pinselreiniger m   pintsli puhastusvahend 
Pinsel wascher m   pintsli pesutops 
Plakatfarbe f guašš 
Plattenformat n    plaadimõõt 
Porträt n    portree 
Porzellan n    portselan 
Pyrometer n    püromeeter 
 
Q 
Querformat n   maastikuformaat 
 
R 
Radiergummi m    kustutuskumm 
Radiernadel f   graveerimisnõel 
Radiernadel f    ofordinõel 
Radierung f    ofort 
Radierung f   söövitus 
Raku Keramik f   raku 
rauh    korniline 
Rohbrand m    biskviitpõletus 
Rohbrand m   toorpõletus 
Rohbrand m    eelpõletus, ettepõletus 
Rohglasur f    toorglasuur 
Rötel m    sangviin 
 
S 
Salzglasur f     soolaglasuur 
Sandpapier n   liivapaber 
Scharffeuerfarbe f     glasuurialune värv 
Satin Glasur f    satiinmatt glasuur 
Schattierung f   varjund 
Schellack m   šellak 
Schmelze f   fluss 
Schmelz m   email 
Schmelzpunkt m   sulamistäpp, sulamispunkt 
Schnitzklinge f    lõiketera 
Schnurkeramik f     nöörkeraamika 
Schutzsubstanz f    kaitsekile 
Schwammpinsel m    švammpintsel 
Schwarzkreide f   itaalia pliiats 
Schwarzkreide f    must kriit 
Schwarzkreide f    prantsuse pliiats 
Seidenmalerei f   siidimaal 
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Seitengröße f   lehemõõt 
Sekundärfarbe f    sekundaarvärv 
Siebdruck m   trafarett trükk 
Siebdruck m trafarett trükk 
Serigraphie f    siiditrükk 
Siebdruck m siiditrükk 
Serigraphie f    sõeltrükk, serigraafia 
Signatur f    signatuur 
Sikkativ n    sikatiiv 
Skizze f     eskiis 
Skizze f    visand, skitseering 
Skizzenblock m    visandiplokk 
Smalte f     smalt 
Sodaglasur f    soodaglasuur 
Specksteinmasse f    talgimass 
Sperrholz n    vineer 
Sprayfarbe f   sprei värv 
Spritztechnik f   pritsimistehnika 
Statue f   raidkuju 
Statue f    skulptuur 
Steindruck m    litograafia ehk kivitrükk 
Stift m, Reibahle f     hõõrel, hõõrits 
Stoff Farbe Verdickungsmittel n    kangavärvi paksendaja 
Strukturpaste f    struktuuripasta 
Stupfpinsel m   tupsupintsel 
 
T 
Temperamalerei f    tempera 
Temperaturschock m   temperatuurišokk 
Terrakota m    terrakota 
tertiäre Farbe f   tertsiaarvärv 
Textil n   tekstiil 
Textilkeramik f    tekstiilkeraamika 
Textilkleber m    kangaliim 
Thermoelement n   termopaar 
Tiefdruck m    sügavtrükk 
Tiefdruck Papier n    sügavtrükipaber 
Ton m    voolimissavi 
Tonglasur f   saviglasuur 
Tönung f    toonimine 
Töpferbrennofen m    keraamika põletusahi 
Töpferscheibe f    potikeder 
Tragant m   tragant 
Tragerahmen m    alusraam  
Triebarbeit f     kohrutus 
Trockenmittel n    sikatiiv  
Trockenpastell m    kuivpastell 
Trockenpastell m kriitpastell 
Trockenpinseltechnik f     kuiva pintsliga maalimine 
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Trockenschwindung f    kuivamiskadu 
Tupfen n    tupsutamine 
Türkische blaue Glasur f    Türgi sinine glasuur 
Tusche f    tušš 
Tuschätzung f    akvatinta 
 
U 
Unterglasurbemalung f    glasuurialune maal 
Unterglasurfarbe f glasuurialune värv 
Untermalung f     alusmaal 
Unterschrift f signatuur 
 
V 
verblenden    hajutama 
verdünnen    lahjendama 
Verdünner m    lahjendaja 
Verdünner m    vedeldi 
Vergolden    kuldama 
Vergoldungsflüssigkeit f    kuldamisvedelik 
Vernis mou n   pehmelakk 
Verschmelzen   sulatama 
Verwerfen  n   lokkimine  
Verzögerer m   
Vogelperspektive f õhuperspektiiv 
Vorbrand m eelpõletus, ettepõletus  
Vorleim m   jäneseliim 
 
W 
Wachsmalstift m    rasvakriit 
Wasserbecher m   maalitops 
Wasserfarbe f vesivärv  
weicher Lehm m   bentoniit 
Weich Fayence f    pehmefajanss 
Weichporzellan n   pehmeportselan 
 
Z 
Zeichenblock m    joonistusalbum, joonistusplokk 
Zeichenkohle f    söepliiats 
zeichnen   joonistama 
Zeichnung f   joonistus 
Zentralperspektive f    joonperspektiiv 
Zinnglasur f    tinaglasuur 
zurückweichende Farbe f    taanduv värv 
Zusammenstellung f    kompositsioon 






Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli koostada eesti-saksa suunal kunstialane seletav 
sõnastik. 
Kunstisõnastikku ajendasid koostama kolm põhjust: esiteks koostaja isiklik huvi kunsti ja 
kunstiteraapia vastu, teiseks praktiline vajadus kunstisõnastiku järele ning kolmandaks huvi, 
kui palju on eesti keeles saksa keelest pärit termineid. Koostaja andmetel ei ole Eestis veel 
kunstialast sõnastikku eesti-saksa suunal kirjutatud. Autor loodab oma tööga teha esimese 
sammu selle tühimiku täitmisel. Käesolev sõnastik on mõeldud nii inimestele, kellel on huvi 
kunsti vastu, kuid puudub vajalik sõnavara, kui ka kunstiterapeutidele ning tõlkijatele.  
Sõnastik sisaldab maali, graafika, keraamika ja skulptuurialaseid termineid. Mõisted on 
eesti-saksa suunal seletavate lausetega. Saksa-eesti suunal on sõnaloend. Koostaja valis 
lähtekeeleks eesti keele, kuna sõnastik on mõeldud eesti keelt emakeelena rääkivale 
inimesele, kellel on vaja tõlkida sõnu eesti keelest saksa keelde, suheldes näiteks kunstilaagris 
või siis kunstiteraapias saksa keele kõnelejaga. Võimalik on lähtuda ka saksa keelest, 
kasutades töö lõpus olevat saksa-eesti sõnaloendit. Sõnastikus on haruldasemate mõistete 
juures ka näitlikustav pilt. Tulevikus võiks töösse lisada veel kunstialaseid termineid 
professionaalidele ning hõlmata ka teisi kunstiliike − nagu foto-, teatri ja arhitektuurikunst. 
Eesti keele kunstiterminoloogia sisaldab suurel osal saksakeelsete juurtega termineid. 
Sõnastiku koostamisel kasutas autor terminite otsimisel mitmeid eestikeelseid 
kunstialaseid õpikuid ja teatmikke. Samuti olid suureks abiks võõrkeelsete vastete leidmisel 
mõned saksakeelsed sõnaraamatud. Üksikute terminite otsimisel oli abiks ka internet. 
Eestikeelsete terminite õigsuse on üle kontrollinud Viljandi Kunstnike Ühenduse Kiriküüt 
esinaine ja Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi kunstiõpetuse õpetaja Kaja Lepla. Saksakeelsete 
terminite korrektsuse on kontrollinud austria kunstnik Kurt Heiling. 
Vajadus kunstialase sõnastiku järele näitab asjaolu, et mitmed kunstikaupmehed ja 
kunstiga tegelevad inimesed on avaldanud soovi sõnastikku endale soetada. Koostaja usub, et 
see jõuab soovijateni nii paberkandjal kui ka internetis.  
Koostaja teab, et käesolev sõnastik katab vaid osaliselt kunstialase sõnastiku järele oleva 
nõudluse. Seetõttu kavatseb koostaja teha edaspidi koostööd eesti ja saksa kunstispetsialistide 
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Estnisch-deutsches erklärendes Kunstwörterbuch 
 
Das Ziel der vorliegenden Magisterarbeit ist es, ein estnisch-deutsches erklärendes 
Wörterbuch zusammenzustellen. Dazu gibt es drei Gründe. Erstens hat die Verfasserin 
persönliches Interesse für Kunst und Kunsttherapie, zweitens gibt es ein praktisches Bedürfnis 
nach einem Verzeichnis, das die Terminologie der Kunst zum Thema hat. Drittens gab es die 
Frage, wie viele Kunst betreffende Begriffe in der estnischen Sprache aus dem Deutschen 
stammen. Nach den Kenntnissen der Verfasserin ist in Estland noch kein estnisch-deutsches 
Wortverzeichnis für Kunst verfasst worden. Die Verfasserin ist der Hoffnung, das dieses 
Wörterbuch die genannte Leerstelle einigermaßen füllen wird. Die Zielgruppe des 
Wörterbuches sind Menschen, die Interesse für Kunst haben, aber die deutsche Sprache in 
diesem Bereich ungenügend beherrschen, Kunsttherapeuten und Übersetzer, für denen das 
Wörterbuch nützlich sein kann.  
Das Wörterbuch ist in zwei Sprachen verfasst und enthält 300 Stichwörter und 6 
Unterstichwörter in Bereichen Gemälde, Graphik, Keramik und Skulptur. Die Stichwörter 
sind auf Estnisch-Deutsch mit Erklärungen auf Estnisch und Beispielsätzen auf Deutsch. Das 
Wörterbuch ist vor Allem für estnischsprachige Benutzer, die die deutschen Entsprechungen 
von estnischsprachigen Termini finden wollen. Damit auch die deutschen Wörter leichter zu 
finden wären, gibt es am Ende der Arbeit ein deutsch-estnisches Wortverzeichnis ohne 
Erklärungen. Den Begriffen, die seltener vorkommen, sind illustrierende Bilder hinzugefügt, 
weil man so effizienter neue Begriffe lernen kann.  
In der Zukunft wünscht die Verfasserin die Begriffsauswahl des Wörtebuches zu 
erweitern und auch die Kunstbegriffe von Photographie, Theater und Architektur einbeziehen. 
Als Quellen sind verschiedene estnisch- und deutschsprachige Sach- und Lehrbücher 
benutzt worden. Bei einzelnen Begriffen hat die Verfasserin auch Internetquellen benutzt. Die 
estnischen Begriffe sind von Kaja Lepla, der Vorsitzenden der Künstlergemeinschaft Kiriküüt 
in Viljandi und Kunstlehrerin von Paalalinna Gymnasium Viljandi überprüft worden. Die 
deutschen Begriffe sind von einem österreichischen Künstler Kurt Heiling überprüft worden. 
Die Bedeutung dieses Kunstwörterbuchs und den Bedaft danach bewies das rege 
Interesse der Kunsthändler und Kunstspezialisten, auf das die Autorin beim Verfassen des 
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Wörterbuchs gestoßen ist. Hoffentlich wird es künftig möglich sein, in Zusammenarbeit mit 
Kunstspezialisten und –therapeuten das Wörterbuch zu erweitern und zu vervollständigen.  
 
 
 
